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F I C C I O N E S Y R E A L I D A D E S 
indicalistas cristianos y 
socialistas. 
las r r ü á r n a s f e c h ^ eq . ju.- «i par f tdq « o c i a l i s t u o l u . ^ . ^ ^ ¿ ^ ^ f ¿ 
en l a segunda o en l a tercera i n t e m a c i o n a l . calebraba s é s i l e s en t a 
p in ia i los pcft' los iHof).-! 
y faniilüi.; don Antonio Manso; rton retro y contlucido a la carroza estufa 
Salvador Ballesteros y familia. * de Palacio. 
De Falencia: Don Mariano Gutié Al colocar el féretro en la carroza 
don Desiderio Ybarlucia; don se dispararon veintiún cañonazos. 
UN J O C K E Y DURMIENTE 
Cas i ( 
ingresar 
n a v a la i n t e r n a c i o T í a j de Sindicatos n i s f i a u o s . 
" No son é s t o s S ind ica tos , como a veces l o s hemos visto 
Ufeohura de la, Gta&e p a t r o n a l . ie ius iJart idos de la i zqu ie rda , - •- . . . . . n t . ^ n n ^ . 
p e S á cuerna de-que. a v e r ^ -en el ac tua l r ^ r n e . . i m l ^ i <d. I a . u . i > 
t ienen intereses encontrados , v c l a ro es que ellos e s t á n ^ ^ f s . ^ de 
de los oln-eros, cuando los p a t r o n o s so o p o n g a n a i ccon.u u > • • 
. J i ? ; . i . . . .,i..,1,,.-i, » una me ta r cond ic in i i de M d a . 
¡ r s é y e r a w t e eáiuiersse, 
a í a s clases., t r aba iq 
l a liicltíi de clases y todas 
den t ro de la legal idad, c m s i - u . - n b r i -
de e l lo !iQ tenomos en Ift ¡mmT .sa \f>$* 116 
l a (• . ( .nfederación Nac iona l (Sát^l iCO-Agrar ta , 
y en L a Maya enomi-e t rascfudencia* no sóU 
r el nrmiero (fe p a í s e s reju-esentados 
Cniii m n e i o i i , entre o t ros p a í s e s , 
^andis tas d  lo 
Se dan 
y nhreros 
tender ¡os , 
t i o n a b í e s derecbos que tléi'ié la ciase t r a t a j a d o r a a  j o i
Salx 'n que es su o b l i g a c i ó n el conseguir , m e d í a n l e su 
- i , var a m i n i v e l de v i d a superjoi al qfie m - i i u ú m e n T e t i enen , 
derak, y para (dio. d e s e c í i a n d o las l e o n a s socia l is tas ' t í 
sus esiMicins r e v o l u é i o n a r i a s y ana.rtiui/.aules, 
l í í i n t e m e n t e su objeto, y buena prueba 
vada a cabo en E s p a ñ a p ó i 
/ r i o n e el Congreso celebrado eu La 
acuerdos en él tomados, s ino p e " 
ó t t é Iwin enviado su a d h e s i ó n . 
t r i a , s u i z a , Holanda , B é l g i c a . C h e c r slox aqu ia y l ^ p a " » ' / ^ J 1 ^ , ^ . . 
p o r t ^ n c i a de los organismos en él G ó n g r e s o repr t 
de los que representaba el delegadp e s p a ñ o l ; l a C. 
a l i l i adas y l a F. N . S. C. L . . con Site 10.000 socios. . 
iMioron objeto de a m p l i a d i s c u s i ó n en lias, sesiones n c i c-on 
,. , . ,„ de ¡os obreros en los Consejos de f ab r i ca y en l o s beneficio 
t eec ión á ios o lucros emigrantes , la o r g a n i z a t s i ó n 
prepare l a l a b o r a r ea l i z a r por s"ucésl\ 
dos r e c a í d o s sobre tan inte 
deb ida e x t e n s i ó n , cuando ; 
e) r e s u l i a d o del m i s m o . • • . 
basta con liacer notar la iu por iaucm, de l a 
sino t a m b i é n los obreros de ot ras < onlc-sione-
rrez; 
Carmelo Enciso Garganta y faanilia. 
De Salamanca: don Segismundo Ro 
dj'íguez; doña Manuela Astudillo; do 
ña» Candelas Rodríguez, 
De Avila: Don Olegario Cid y señora. 
De Zamora: Don Alvaro Calvo de Al 
fagón. 
La comitiva* se puso en marcha por 
el orden siguiente: 
Una sección de la Guardia civil. 
Cuatro piezas de artillería. 
Columna mandaida por el coronel del 
regimiento del Rey. 
Dos piquetes de cada regimiento de 
Lyne pierde el premio 
llamejor. 
De Francia: Don Miguel Leforesties. gnarnición en Madrid. 
De Inglaterra: SÍr Sans Wing. Autoridades, representaciones muy 
De Toledo: Doña Ascensión Acevedo; mimerosas y palafreneros reades. 
el de af i l iados 
ia , I t a l i a , Au 
idea d é l a i n i -
entados, só lo menc ionaremos dos 
N C A. , con sus 500.000 f o m i | ¡ a s 
doña Benita Pulgar; don Angel María 
Acevedo. 
De Ríoseco: Don Amable Fuentes 
Calderón e hija. 
De Vallaédolid: Doña Concepción 
García y lami'ia; don José García Lo 
mas y familia; don francisco 
de U'ÓIL 
nu 
u n a otii iui 
is CongresoSj y otros m i 
ig de m a m r i a social, ttoí 
el L i b r o Ofic ia l del C •siras manos l l é g u e 
reso, la p a r t i c i p a 
i n d i i s i r i a l e s , k i pro 
iMiermecional que 
chos. De ¡ o s ' á c ü e r -




Ja c u a l no s 
I ruemai- ionai l C r i s t i ana , 
iiiriU'jTn los caíólicoí 
cr i s t ianas . 
A f o m m a d a m e n i e . no toda l á n,as:i o b r e n , éstá i nvad ida i - 1 ' ';L ^ 'A P M . B . DE LA PEEfRAJA 
S O L D A D O S CON L I C E N C I A 
A u t o r i z a d o s p a r a r e c o g e r 
l a s c o s e c h a s . 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
S e m b r a d o s d e c e b a d a y 
A v e r han i f e g á d p a e&ta ciúdaid diversos 
.••.•iiiiu^euies * de soldados procedentes ¿t' 
d i v é r s a s p rov inc ias de la p e n í n s u ' a , y es 
p é C i a a n p h t e de \m de Toledo y V a l l a d o l i i l , 
los i-uali-.- d i s l n u a r á n de 45 d ias fie pe rn i i -
sO. a d é que puedan dedicarse a l o - la 
bores dei! CAnifio y proceder a la te .éotócción 
de liafi cosechas, 
( o a . ¡as a las dis] ios¡ci iuies de un r-ecjien 
l.t Real decreto, que ¡i i i iori / .a ;, los jefes de 
Cuerpo para, conceder ©sío.s peitmi^os, po 
di.-'m los soldados en f i las a y u d í i r a sus 
fa.miilias en los na l . a jos rampes inos , v o -
v i endo d e s p u é s a Cont inuar p res iando sus 
• , i r l o s a |a Pa t r i a . 
Carroza fúnebre, a la que daban es* 
GO'Ha dos alajbarderos. 
Estado Mayor del capitán generad de 
la región. 
I n escuadrón de la Escolta Real. 
La compañía que rindió Honores en 
Ponee fc1 padacio de Liria. 
i Presidieron el duelo el infante don 
Fernando, de uniforme de coronel de 
TESTIMONIO DE GRATITUD la EscoKa Real, en representación del 
— . ' , Rey; el jefe del Gobierno, de unifor-
U n a C a r t a d e l d O C t O r me; los duques de Alba, Peñaranda. > 
A , . r» *• ' Taniíumes; e1 marqués de la Mora; re-
Ave imO U U T i e r P e Z , ^sentantes de las Reinas doña Victo' 
— ría y doña Cristina y Comisiones civi-
Pnblicamos a continuación el U^o ies y militares, predominanido los uni-
de la catrta que el eminente doctor Ave* fonnes. 
lino Gutiérrez ha dirigido al alcalde fe Seguía una carroza ducal y cerran-
Santander: do la comitiva marchaba* el regimien 
((Excelentísimo señor alcalde de San- t© de húsares de Pavía, con estandarte 
tander, don Luis Pereda. arrollado y tocando los clarines. 
Tengo el honor de dirigirme al exce- Al paso del fúnebre cortejo las tro-
lentísimo señor alcahle, para acusarlo pas que guarnecían la cari-era presen-» 
recibo de su atent-a y favorecida» nota tabáe anuas. 
de junio próxím© pasado, por la que A las siete menos cuarto llegó la co-
me comunica que el excelentísimo mitiva a la estación del Norte, siendo 
Ayuntamiento de Santander, que V. E. depositado el féretro en la s Á vestí-
tan dignaimente preside, ha acordado, bulo, donde se rezó un responso y se 
en sesión del 24 de enero próximo pa* desoidió el duelo. ^ U w o n Q c a r H i p n H n ''" sestón d6J 24 de ,M,m) Próximo pa* despidió el duelo. 
o l i v a r e s , a r a i e n u u . gado homú 1IH }¡(.,I..,m.l dand( ) roj 
M e r i d a ' 15.—í^e ba. deelarado un 
Ule incendio en un extenso s e m b l a d o de n 
' " s í ' c r e e que e] incendio lia sido i m e n c i ' 
nado. . : 
Las l l amas se han p ropagado a 
o l i v a r e s q i i r han quedado 
Kl vec inda r io acude a 
mensa hoguera . 
El cadáver fué trasladado a un fui* 
f^mida- nombrea una de las calles de esta ciu- gón que quedó unido al expreso de 
dad, en mérito al empeño con que los irún. 
vanoi 
i i oxudos . 
con templa r la l n -
En este momento se hicieron IÍKS sal-
vas de ordenanza. 
Después se hizo la descarga general 
y el desfile de las tropas al galope.-
Con el cadáver marcha ai Londros el 
Ecos de sociedad. 
En'el día* de mañana quedará abiér 
to al publico, en los bajos del Gran Ca 
Ricardo Rulz de M6a ¡ z ^ T ^ i ^ . 
hijos ausentes procuran mantener vivo 
el afecto hacía la Patria lejana. 
Mis méritos, excelentísimo señor, 
son escaísos y desdé luego nunca tan 
excelsos como mis anhelos de ver a 
una España grande, próspera y feliz, duque de Alba, 
brillando e iluminando el mundo con — • 1 
11 1,z D P R p i r r o l n n r a 
Si mis méritos con'espomlieran a mi • - ' v * w c i i W w l W I I C I i 
voluntaíd, sin duda me habría hecho 
acreedor a tan honrosa distinción; pe- D E T E N I D O S GÜBERÍS^VOS EN L I B E R T A D 
ro no es asi, por lo cual debo ver en Barcelona. 1 5 — H ^ n s ido puestos m l í b e r 
ella tanto como un premio al mérito, t a d " a l g u n o s detenidos q u é ló .estaban poi 
un reflejo de la. bondad, hidaílguía \ "yden gube rna t iva . 
Kntre loa l i be r t ados f l j ín ran 
CIRUJAMO D E N T I S T A 
de i a Facu l t ad dé M e d i c i n a ' de 
C o o s u ¡ i a de di'-z una y de t r e« 
M a d r i d , 
a seis. 
E L C O N G R E S O DE E S T U D I O S V A S C O S 
E ! R e y p r e s i d i r á l a s e 
s i ó n d e l c l a u s u r a . 
esta capitaii, donde podrán admirar 
una inágnífica exposición de pieles fi 
ñas, zorros, stolas, etc., teniendo en 
cuenta que están sujetos a las miáis 
altas novedades y a las mayores exi 
gencías del gusto más refinado. 
)bligado a es'aí ciudaci por $ 
titnd además de por fraternal afecto. 
Sírvase V. E. hacer suyos y trasmi-
tir al Honorable Ayuntaimiento de San' 
tander mis sinceros, votos de gratitud 
y amistad. 
Dios guarde a V. E. muchos años.-^ 
je to , hac iendo uso de l a p a l a b r a . 
Corno no le de ja ran , h i zo a lgunos d i spa 
ros de r e v ó l v e r que, a fo r tunadamente , no 
> ¡ i u s a r o n desgracias. 
F u é detenido. . 
D O B L E DESGRACIA 
E n e l k i l ó m e t r o 30 de ¡ a carretera de Are 
FOB TELEFONO 
K u i i p l o n a , 15.—Está u l ' i m a d o iodo lo rp 
b t c i o n a í l o con el I I Congreso de Estudios 
Vascos , 
R¡ dia ?5 l l e g a r á el Rey, para pres id i r la 
s e s i ó n dp c lausura . 
, Se p repa ra al Monarca Un g r a n rec ib í -
mien to . 
En los p ó r t a l e s de Taconera y San Nico 
l á s se han colocado ga l la rde tes con los co 
n y s de M a r v o l c ó un ca r ro , resnii.-md, 
Relación de lo viajeros llegados al Santander, 11 de julio de 1020.—Ave muer tos e l can-ero y s u esposa 
Sardinero. 
i)oMadrid: Don Luis Ruiz de la 
Piada y señora; don Angel Fernández; 
(fyjfia Antonia Gómez; doña Eulalia 
Rueda; don Joaquín Cueto; doña Ma 
rianá Carpió; (Ion Enrique Cueto; don 
don Enrique 
l i n o G u t i é r r e z . ' 
E L ENTIERRO DE LA EXEMPERATRIZ EUGENIA 
M i l e s d e p e r s o n a s p r e -
s e n c i a n e l p a s o . 
Miguel García y señora; 
S. Ocaña; doña Felisa Alonso Mendio 
lores d.-.!as banderas de Espal la , F ranc ia , ,a. (,on \llt01)jn Sánchez Hermida: 
- - - - - - " S t ó ^ S ^ ^ S ; tO C: : 
La concesión de honores. 
Madrid, 15.—He aquí el real decre* 
sU enlajada t r i u n f a l . 
LA C A C H A V E R A . DENUNCIA 
h a a r t i s ta La Cachavera ha presentado 
u n a quere l l a con t r a e' e m p r e s a r i o del Tea 
t ro E s p a ñ o l , po r re tener la su eqnpaie. 
A L C A L D E S U S T I T U T O 
El' a lca lde h a dado p o s e s i ó n de l a vara , 
i n t e r i n a m e n t e , a l p r i m e r teniente alcalde 
s e ñ o r l a r d ó n . 
E L NUEVO P R E L A D O 
El p r ó x i m o d o m i n g o ha r j l su en t rada en 
Barcelona e] nuevo obispo de l a d i ó c e s i s 
CURIOSO I N C I D E N T E 
En ja ú l t i m a s e s i ó n que c e l e b r ó La Comi-
s ión M u n i c i p a l de Albergues y As i los noc 
turnos , s u r g i ó un cur ioso incidente . 
E! s e ñ o r Masso, teniente a lca lde regioua 
l i s t a , propuso «pie los letreros de los Asi 
|os se mod i f i ca r an , e s c r i b i é n d o l o s en c ¿ t a -
l A n . 
Se opuso a e l lo el s e ñ o r Pahjsa, en ta 
de la emperatriz Eugenia: 
«Para manifestar el vivo dolor que 
ha producido en mi Real ánimo eF fa-
llecimiento de la Emperatriz Eugenia, 
viuda de Napoleón I I I , Emperador que 
fué de los franceses, de acuerdo con blindóse con este motivo "iin ardmado Vre 
mi Consejo de ministros vengo en de- bate, 
cretar lo siguiente: 
Piimero. Que se tributen a' cadá" 
ver los honores fúnebres que las Rea' 
les Ordenanzas señalan para las Per-
mas Reales. 
Srmmíio. Que por la presidencia 
del Consejo de ministros se invite a las 
Coftes del Reino y a todos los ministe' 
i ios y clases del Estado a que designen 
Comisiones que los representen eiC la 
conducción del cadáver, desde 'a casa áutórnóvil, paseando 
mortuoria a la estación del Norte el "l!aT p o ^ ^ n -
. „ , . . , , . La Reina y 
jueves 15 oel comente, a las s e i s y 
media; y 
Tercero. Que por el ministerio de 
Gracia y Justicia se manifieste a los 
iluslrísimos señores prelados mi deseo 
de que se hagan preces por el eterno 
descanso del alma de la finada. 
Dado en el palacio de mi Embajada 
en Londres a Í2 de julio de 1920. 
AIfonso.—Eduardo Dato.» 
La conducción del cadáver. 
A las seis y media de la tarde se ve-
rificó la conducción del cadáver de la 
E l s e ñ o r Pahisa c o n s i g u i ó que se apla 
zase l a v o t a c i ó n del asunto, el cual p r o í ñ e t é 
da r Imstanto juego. 
De San Sebastián. 
LA R E A L F A M I L I A 
San S e b a s t i á n , 11).—A pesar de! m a l t i em 
po, las personas de la f a m i l i a Real l i a n sa 
¡ ido de M i r a m a r . 
L a Reina d o ñ a - M a r í a Cr i s t ina s a l i ó en 
por va r ias calles de 
us a c o m p a ñ a n t e s e n i i a i o n 
en va r i o s es tablecimientos , en jos que reali 
zaron d iversas compras . 
Los infantes y sus h e r m a n a s d i e r o n el 
acos i i imbrado paseo po r l a s calles de l a 
p o b l a c i ó n , no ba jando a. !a p l a y a a cansa 
de l a l l u v i a que c a í a . 
A l regresar a M i r a m a r la Reina d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a r e c i b i ó en ¡ o i d i e n c i a . a l afr 
ra ide de San Sebaistidn, s e ñ o r Z a r a ^ ü e f a ; 
a l concejal s e ñ o r L o y a r l e y ; i su psjx^saí 
a l m é d i c o s e ñ o r A . y e s t a r á n ; a l s e ñ o r A/.co 
na ; al coronel de Ingenieros y a o t ras per-
sonas. 
EL CONGRESO D E E S T U D I O S VASCOS 
El p r ó x i m o s á b a d o , en a u t o m ó v i l , s a l d r á n 
con d i rec í f ión a P a m p l o n a .'os d ipu tados 
ex emperatriz Eugenia desde e1 palacio que h a n de representar a la C o r p o r a c i ó n 
en e l Congreso de Es tud ios Vascos. 
El m i s m o d í a s a l d r á t a m b i é n pa ra dich.-t 
de Liria a la estación del Norte. 
Media hora antes se personó en las 
inmediaciones del palacio de Liria una 
división mándala por el general Ra" 
tanca, que se extendió por toda la i a 
rrera. 
las calles estaban rebosaintes. 
En l(Js pasillos del palacio de Liria 
capi ta l n a v a r r a u n piquete de miqueletes . 
EN L A D I P U T A C I O N . 
E n l a - D i p u t a c i ó n ¡¡je e s t á n u í t i m a n d o 'os 
detalles del decorado del s a l ó n en el que 
l e n d r á n l u g a r l í is sesiones de la. L i g a de 
Naciones. 
La i n s t a l a c i ó n es ve rdaderamente regia. 
E l a lca lde , a c o m p a ñ a d o de los presiden-
A Y E R EN E L H I P O D R O M O . — L O S «BOOCK M A K K R S " T O M ROYD Y H E N R I — L A P O -
fRANCA > A I ) MEMORY». 01 E GANO EL PREMIO V I L L A M E J O R (Foto Samot) . 
>e reunieron las representaciones ofi- tes de las cuati-o Comisiones m u n i c i p a l e s , 
cíales. v i s i t ó esta m a ñ a n a a l pres idente de la D i p u 
En el palacio se montó una guardia t ac iAn ' c u m p l i e n d o el acue rdo adoptado 
'de honor, teniendo los soldados laS m- ' Z s Z m ^ n ^ ^ o u e, presidente 
mas a la funerala. sobre asuntos r e l ac ionados con l a «PIus -
A las seis v media fué cerrado el fé- va l í a* . 
Roca fué la animación que ayer hu-
bo en et «stand)) de Bella Vista y la úni" 
ca: nota saliente de las seis carreras 
que se celebraron en la reunión fué la 
manera absurda de perder Lyne el 
Prémio Villamejor, pues a todas luces 
quedó demostrado que el potro «Tann-
bour» debió haber ocupado el primer 
puesto y no entrar en el segunde por 
un cuello de diferencia; pero el gran 
jockey del duque de Toledo, a quien 
no vamos a descubrir ahora, porque 
de sobm: tiene demostrada su valía, ol-
vidó, acaso por exceso de confianza en 
su potro, pedir a éste el esfuerzo defi* 
nitivo en el momento oportuno y cuan~ 
do quiso hacerlo era ya tarde, por lo 
que, aunque uTambour» respondió co-
losalmente, no piulo evitar que <<Sad 
Memory», estupendamente llevado por 
I^eforestier, le sacase la ventaja ya 
mencionada. En recorridos tan cortos 
y con premios tan importantes como el 
que â yer se disputó en quinto lugar es 
necesario no dormirse, Lyne. 
Otro dato que bay que hacer constar 
es el triunfo obtenido por la cuadra 
del barón de Velasen, que ganó cuatro 
premios, con una suma total de 20.250 
pesetas. 
PREMIO GATALÜÑA (vallas).—Pa-
ra toda clase de caballos de cuatro 
años en adelante. Distancia, 3.000 me 
tros. 
French, c. c , del duque de Toledo, 
por Presto 11 y Felicltnne, 5 a., 70 ki" 
los; montado por Hioifo. 
liouten d'Or, c. a., de la señorita 
Paquita Lleó, por Bachelor's Butlon y 
Plym, f. a., 75 kilos, montado por 
Dye. 
Velencze, c e , de Fabrá-Palleja, 
por King Boby Verona, a., 07 kilos; 
montado por Cristóbal. 
Ventajas: lejos. 
Tiempo: tres minutos y 16 segundos. 
Premios: 2.000 pesetas al primero, 
300 al segundo y 200 al tercero. 
El ganador, entrenado por A. de 
Neuter. 
Apuestas mutuas: ganador, 5,50 pe" 
setas; cotocados, 5,50 v 5,50. 
( A RRERA MIU TA B P a r a 'toda 
clase de caballos militares x\e tres años 
en adelante. Distancia, 2.200 metros. 
Randolph I I , c. c. ose, de Lanceros 
'te la Reina, por Macdonald I I y Royal 
Sovereing, 4 a., 72 kilos; montado por 
el señor Ponce de León. 
Flot d'Encre, y. c , de la Escuela de 
Equitación, por Flotsam y Swanley, 4 
9.t 70 kilos; montiado por eJ señor 
Ocaña. 
Marcou, c. a.., del morqués de los 
Trujillos, por Oversight y Marcolina, 
7 a., 74 kilos; montado por su propie-
tario. • 
Ventajas: tres cuerpos, cuatro cuer-
pos. 
Tiempo: dos minutos, 18 segundos 
y 1/5, 
Premios: 1.000 pesetas al primero, 
150 al segundo y 100 al tercero. 
< Apuestais mutuas: ganador, a 17 pe» 
setas. 
Apuestas a lanío fijo: 1 1/2 por Ran-
dolph I I , 1 a 2 por Flot d'Encre y a la 
par por Marcou. 
i PREMIO ASTURIAS.—Para caballos 
y yeguas de tres años en adelante. Dis-
tancia, 1.600 metros. 
I Choix do Roí, c. c. ose, de Cimera' 
Martorell, por Rock Sand y La Choisr 
He, 5 a., M kilos; montado por Archi-
bald. 
| Malona;, y. a., del marqués de Villa* 
mejor, por Blanck-Sand y Beckless, 
4 a., 40 kilos; montado por Diez (A.) 
Francés, y. c , de J. Lieux, por Sea 
Sick y Francisca, 4 a., 52 kilos; mon-
tado por Davies. 
Ventajas: 3/4 cuerpo, uii cuerpo, 
11/2 cuerpos. 
Tiempo: un minuto y 39 segundos. 
Premios: 2.000 pesetas al primero, 
300 al segundo y 200 al tercero. 
El ganador, entrenado por J. Free' 
man. 
Apuestas mutuas: ganador, a-7 pe-
setas; colocados, a 7,50 y 22. | 
Apuestas a tanto fijo: 2 a 5, por 
Choix de Boi, 7 a I por Maiona y 3 a I 
por Francés. ( 
PfiEMIG HALLMABK ( a reclamar).1 
—Para toda clase, de caballos de tres 
años en adelante, puestos a reclamar 
por 4.000 pesetas. 
Lady Clygad, y. c , del harón de 
Velasen, por Clygad y Fanaticism, 3 
a., 54 kilos; montado por Wing. 
Ilolnir, G. n., del barón de Velasco, 
por Bamrod y Mué Bérgere, 3 a., 52 
kilos; montado por Leforestier. 
i Ventaja: tres cuerpos. 
Tiempo: un minuto y 31 segundos. 
Premios: 2.000 pesetas al primero y 
250 al segundo. 
La ganadora, entrenada por Ch. Fo-
rest. i 
PKEMIO VTLLAMKJUR p 
clase de potros y p o ^ ¿ ¿ f 
años, nacidos y criados en el 
leu 
jero, q u e estuvieran ea 
el primero de febrero de \ S 
cia, 900 metros. 4,• 
SadMemoiy, y . a., del barón 
lasco, por Llangibby y Ao u" 
los; montada por LeforestiPr ' 
Tambour, c. c , del duque, 
do, por Birlingliain y Tecla ' 
montado por Lyne. 
Dulcinea, y. c , del barón 
co, por Saint Aniant e Isabel« 
kilos; montada por WW 
España, y. c. ose, del',na 
Amboa^e, por Towling y ¿¡J 
kilos; montada por Diez (V) 
Ventajas: cuello, 3/4 cii¿() 
cuerpo. 1 ' 
Tiempo: 59 segundos y 2/r) 
Premios: 15.000 pesetas aj'J 
5.000 al segundo, 3.000 al \í 
2.000 al cuarto. 
La gaaiadora, euti-enada r 
Forest. 1 
Apuestas mutuas: ganadora, 
pesetas; colocáBos, a 11,7y-| 
Apuestas »>anlü fijo: ! i/2" 
cuadra del barón de Velasco.ia 
ía del duque de Toledo y G a l 
paña. 
PREMIO EXTREMA!) UBA 
cap).—Para caballos y yeguas 
años en adelante, yue'estuvie 
España desde primero de febi 
1920. Distancia, 2.100 metros 
Le Bourget, e tor^ ^ 
Toledo, por Delannay y La B 
6 a., 62 kilos; montado por Lyr 
| Brunor, c. e , del fomfo 
por Fancheur y All Mine, 6 a,, 
los; montado por Cristóbal. 
1 Urania, y. e, de don Matías 
'por Martial I I I y Uranie. óa.J 
montada por García. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, tres ci 
cabeza. 
Tiempo: dos minutos y nueve; 
Idos. 
Premios: 2.000 pesetas al p 
300 al segundo y 200 al tem 
El ganador, entrenado po 
Neuter. 
Apuestas mü'tuas: gaiianlor, 
pesetas; colocados, a 6 yfi. 
Apuestas a tanto fijo: I 1/2 
Bourget, a la par por Brunor ] 
por Urania. 
No quiero tenninar sin repej 
de las preguntas que hice en 1 
ca del martes: ¿No podría el 
miento regar la carretera del ü 
1110 un par de horas antis de 
inienzo las carreras, para evi 
densas nubes de polvo que asfl 
cuantos van a Bella Vista? 
LO D E L C U A R T E L DEL CARM 
Dos penas de muí 
dé One 
POH TELEFONO 
j Zaragoza , 15 .~E1 Consejo 
' l i a en tend ido en H proceso i"8!' 
m o t i v o de l a sulutevadón.(tój 11 
Carmen, h a d ic tado sen íe«#4 
| Esta h a s ido aprobada P*"' f] m 
nera l . 
P o r v i r t u d de |a sentenfia. s0"1 
dos: . v 
' A muer t e , l o s soldados ^ " f , ^ 
A cadena perpe tua , los 
Ramos, P r i e to y Mensenad8 
A ocho a ñ o s de pr is ión, el 
> de pontoflerí)S S 
Morales 5 11 
A seis a í l o g de p r i s i ón - 1' 
rez C u r r a , M o u r a , i M ' " ' ; " ^ ' • v y. 
los pon toneros Tor ren t , 11oSei|ll,ritó 
Han sido ahsuelfos los 
Púrez y Juan J o s é sena. ^ 
A todos los soldados M l&tM 
men ha p r o d u c i d o - g r a r i . - ^ 
tenc ia 
s a n Vgusra 
de Ufl (uer 
E l p a i s a n o 
de inocenc ia . 
F u é acomet ido 
ne rv ios . 
Los defensores áé -
san r e c u r r i r en alzada an,e 
ri i ieiTa, y M a r i n a . 
WVVVVVVWWVVVVWWWWWVVV*V « . j 
Joaquín loinheraj! 
Abogado.- -P rocurador óc ^li 
V E L A S C O . 8 . - S A N T ^ 
ANTONIO l}¡$ 
Consul ta de düez a uaa Y 
AMOS D E E S C A L A N T e ^ . ^ 
AbilioL-á.? 
OIBUJANO TOC0J( ^ 
P«rto« y enfermedade» 
Consulta de doce a ^^n* 
L a • o r r M p t n d e n o l » 
ÉL MOMENTO POLITICO 
Por venir Bergamín a San-
tander no hay Consejo hasta 
el martes. 
L A M U E R T E D E CAVÍA 
El cadáver será expuesto 
en el teatro Principal. 
POB TELEFONO 
Zaragoza, 15.—En teatros, c a / é s v cori ' j 
• l íos , se comen ta con pena él" f a i l c c i m i e n u 
del i lus t re pe r iod i s ta d o n M a r i a n o de Ca 
via,. 
E l a lca lde l i a con l e r enc i ado con la pm 
m e r a a m o r i d a d e c l e s i á s t i c a , p a r a u l t i m a r 
los deta l les re lac ionados con l a e x p o s i c i ó n 
de l c a d á v e r a l p ú b l i c o y j a c o n d u c c i ó n de 
a q u é l u l cementer io . 
Eá c a d á v e r s e r á expuesto en ej -Teatr . 
F ' r im i p a l , y el «Mitierro se v e r i f i c a r á ' e l d i ; 
En la Presidencia. Se dice. 
Maüinl, 15. Al inediodía fueron Esta larde se decía que en el próxi' 
recibidos los periodistas por el señor mo Consejo el señor Dato dará cuenta 
Dato. a sus compañeros del problema de las le. 
Dijo a éstps que el embajador de Es* tarifas, 
paña en Londres le había comunicado Sentencia comentada, 
([ni- los Reyes seguían sm novedad en La Prensa comenta* la sentenda 
íngiaterra. dicUida en Zairágozá contra los encar-
Añadió que hoy llégabp el ministro irnos por la rel-yelión del c u a ^ i del 
|té lái Guerra a Tetitánj de donde no Carmen. - I 
tardará en salir para Ccn'a. , I^den Iqs periódicos el indulto de 
h Dijo lambirii (¡uc el aho comisario los dos soldados condenados a muerte, 
le había, telegrafflád'o é.tppniénd'Ole sus Las comunicaciones con Baleares y 
deseas de (pie vaya la escuadra de ins- Canarias, 
'trucción a fondear en Ceuta. Mañana publidaifá la «Gaíceta» el 
Yo, continuó, he ordenado ad almi" 
rante señor Carranza (pie vaya la 
• cuadra-a Gevá&i, satisfaciendo así los la Península'con Baleares, Canarias v Jladá 0,1 l a ' ' 
deseos del altó comisario: el Nort-e de Africa. • S d r ^ T S ^ 0 1 ' 
^ Seguidamente dijo el jefe del Go' Se establecen dos gi-upos, uno entre ^ . a s ñ o r a s de (íespacho seráp de .hueve-f. 
bienio que el Ayuntamiento de Zarago- la Península y Baleares y otro entre la una cíe la m a ñ a n a , y d« tees a siete de la 
|a le había» telegrafiado pidiendo que Península y Canarias y el Norte de taráe-
el Gobierno diera 'oda clac de facilida* Africai. 
des para el ti-aslado de l'os restos del Las disposiciones complementarias del 
periodista! don Mariano de Cavia a Za- Arancel. 
rragoza. , Se ha reunido la Comisión perma"-
i Añadió que había llegado una Comi* nente de la Junta de Aranceles y Valo-
' sión del Ayuntamiento de Granada pai" raciones, comenzando el estudio de las 
ra asistir a la Gondueción del cadáver disposiciones -complementarias del 
í'del señor CaVia. : Arancel. 
( U r o ^elegíra<nia be' necabido—prosir 
¡•uió el jefe del (lobierno—del presiden 
• te del Congreso de Estudios Vascos, eir 
el que se exponen 'os deseos del Con^ 
greso de (pie asista el Hey a la inaugu* 
ración del mismo. i 
T O B O S 
LA CARIDAD DE SAN-
TANDER 
se pone en conoc imien to ile Jos s e ñ o r e s 
a i io i ia i lus en propiedad que t ienen so l ic i 
ta4a ta reserva de sus local idades, a s í co 
rno de Jos cpie han pedido nuevos jetbono^ 
para las cinco co r r idas que o rgan iza esta 
.. . A s o r i a r i ó n , cpi desde el d í a de Uov, \ ¡ei-
ai a n u n c i o de concurso para el nuevo ser nes, ¿ a s t a e l 20 mar tes , inc lus ive , d e b e r á n 
vició de Comunicaciones marítimas de recoger, p r e v i o pago , de l a t a q u i l l a íftóta 
de Velarde , las l o c a ü d a -
á Secre tar ia de la . l im 
LA F I E S T A D E HOY 
La Patrona d e la Marina 
E] comajidar i te de M a r i n a de esle puer to 
M ' lia dirigido a los a rmadore s y consig-
na tario.s de esta c iudad i n v i t á n d o l e s a que 
ftóy, f e s t iv idad ííé Nuest ra íáefiora la V'ir-
gen del Carmen, P a t r o n a de l¿¿ .Mar ina es 
panilla., engalanen los buques snnos en es 
té p n c i i o , con efl íin de da r m a y o r n r i l l a n 
tez a d i c h a fes t iv idad , 
C I C A Ñ A S l .N P Ü E R T O C H Í C O 
En [a larde de hoy. h o r a de cuat ro B seis, 
t e n d r á n luga r en la d á r s e n a de Ptoer tóehl 
co unas impor t an t e s c u c a ñ a s , en las que se 
i cpa r t i i á n die,/. m a g n í f i c o s premios ctí nuj' 
t á i i e o , entre los ganadores de las mismas. 
[•/ste fcsiejo. fuera de p r o g r a m a , en ho-
nor de La Pa t rona de nues t ra M a r i n a , N ú e s 
Wa S e ñ o r a del Ca i iuen , le h a o r g a n i z a d o la 
¡ n i p o i i . u i i e Sociedad Óful) N á u t i c o Monta 
ñ é s , median te la v a l i o s í s i m a a v n d a del se 
ñ o r comandan te de M a r i n a , don Ju l io Gi l 
l i é r r e z , qu ien con g ran c n n i i s i a s m n p.-i la 
fiesta, ha l o g r a d o resolver las i n m i m e r a 
E L C O N F L I C T O T R A N V I A R I O 
¿ H a c i a e l c i e r r e g e n e r a l 
d e c o m e r c i o s ? 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i t e s t ó q u e e l C o n H a l l e g a d o a nues t ro c o n o c i m i e n t o una 
sejo de min i j s t rq i s anunci jaGto pa i ra e l n o t i c i a que e n t r a ñ a g r a v í s i m o i n t e r é s para 
lunes , e n el q u e se h a b í a de t r a t a r de la v ida de l a p o b l a c i ó n . 
s u b s i s t e n c i a s , se ba a p l a z a d o h a s t a e l .ol\frĉfê  que e i 4 C 0 1 1 í e ^ ¡ 0 ' q u e e " t í l v t í " 
E? f , 1 , , n raneo , c o m o es n a t u r a l , c i f r a sus m a y o r e s 
i n a r t e s , a c a n s í de q u e e l s e ñ o r B e i - g a - esperanzas, ha r to de esperar a que. las auto-
Éñín t i e n e q u e a c o m p a i ñ a r a s u f a m i l i a r i dades s o l u c i o n e n e l con f l i c to t r a n v i a r i o 
a S a n t a n d e r y n o p o d r á e s t a r d e r e g r e " Q"0 exis t0 on l a c a p i t a l desde hace l a r g o s 
«n ha s t a e l l u n e s n o r la UdCbe iaíi ' ha a(,0Ptado l a d e t e r m i n a c i ó n de ce-
i i l l f f i i - 2 lo MLIn^-miriaH r r a r las P l ie r tas ^ sus e s t ab l ec imien tos e l 
L a G u e s i i o n ae l a m a n c o m u n i a * » » . p r ó x i m o lunes, c o m o pro tes ta de l estado de Pi&s diflcultadies que se presemai.an para 
E l p r e s i d e n t e de l a M a n c o m u n i d a d , cosas a que nos r e f e r i m o s . ' a o r g a n i z a c i ó n de la m i s m a , cons iguiendo 
señor P u i g v C a d a f t u l c l i , h a c o m u n i c a - N o sabemos a p u n t o fijo s i es c i e r to lo que de !A l u n i a de Obras del Puer to , a pesai 
fin a» los n e r i o d i s t - a s a u e h a n r e g r e s a d o aPuntamos> Pero lo r ecogemos a t í t u l o de 'le ser d í a laborable , y tener todas sus em 
ttp ai IOS p u l o á i s d i , q u t n a n l e ^ e s a u o r u m o r p a r a que 1Iegue a c o n o c i m i e n t o de harcaciones ocupadas en d i s t i m a s f aenas 
tlt1 WadJ'Ui ' o s c o n s e j e r o s s e ñ o r e s n a i las a u t o r i d a d e s y estas vean l a m a n e r a de l a c e s i ó n de u n a p inaza , desde donde ten-
. t r i n a y A l i a s . s o l u c i o n a r el n u e v o conf l i c to que se avecina d i á l u g a r el festejo. 
Es tos se l i a n e n t r e v i s t a d o c o n e l p r e - ; — • i M i /h i« t rado Padre C a r m e l i t a , p red icador 
s i t í e n t e d e l C o n s e j o \ el m i n i s t r o de l a A s O C Í a C Í Ó n d e I n q u i l i n o s . 
G o b e r n a c i ó n . ! 
T r a e n b u e n a s i m p r e s i o n e s r e s p e c t o Esta C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a s igue s i n des-
ad t r a s p a s o de los s e r v i c i o s de l a s Www canso SUK t rabajos en l a r e d a c c i ó n d e l Re- Padre C a r m e l i t a , d igno remate a l a i n c a u 
kL»mnp« a I - A V l a n c V u n n n i i l i r l ' g l a m e n t o p o r q u e ha de r e g i r s e l a A s o c i a c i ó n , sable labor que estos d í a s h a venido des 
t ac iones a ' d M a n c o m u m a a a . _ Con e l fin de que esta C o m i s i ó n p u e d a ae- a í m ü í ó i d o en la p r e p a r a c i ó n de l a s dis 
B | ; m ) c r e e n q u e e l ( r O b i e r n o h a g a m o c i l t i v a r t a m b i é n los t raba jos c o r r e s p o n d i e n t e s t in tas fiestas que en honor de la Pa t rona , 
fiCaciones, a u n q u e b a y a de e s h u b l e c e r a las l i s tas de asociados, se r u e g a a los po- se c e l e b r a r á n h o y . 
a l g u n a s c o n d i c i o n e s , e n t r e e l l a s l a de s e e d ó r e s de bo le t ines de i n s c r i p c i ó n ios re- Ed Club N. in t i co M o n t a ñ é s rtaé rmgp, ha-
m i é l o s p f l i f i e i i m d p La n r n n i p í l a d HP l a ^ m i t a n a Ia o f i c ina d é l a A s o c i a c i ó n , Reme- gamas saber a Jos A ñ o r e s concursan e s 
las d ios , 2, p r i m e r o , lo antes pos ib l e , y en las que no consemira tomar par te en j a fiesta 
horas de seis a ocho de l a t a rde . a i i i n ^ n n u que no v a y a p rov i s to dé] corras 
N u e v a m e n t e hace cons ta r esta C o m i s i ó n pondiente t raje de b a ñ o , 
que la « A s o c i a c i ó n de l n q u i l ¡ n o s > no t i ene , Lag i r i s c r ipc io r i é s , que son lüS 'es , se ha 
n i t e n d r á nunca , c a r á c t e r p o l í t i c o a l g u n o , y r á n en inda l a m a ñ a n a del d í a de hoy, m 
c l a r a m e n t e lo expresan a s í los estatutos que Becedo, m i mero 5, bajo, 
f u e r o n ap robados e l pasado d o m i n g o , p o r 
de su Majesrad, d o n San t iago Ivstebanetl, 
de s u pecu l io . p a r t i c u ü a r , ' h a donado ana 
c rec ida can t idad pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de dj 
versos premios ; es e] ,de este Reverendo 
LÁ COMISIÓN. 
biputaiciones no puedan ser traslada*» 
dos a la ¡Vlancomunidad. 
El diaiio oficial. 
• L a «Gaceta» publica hoy, cutre otras, 
hus siguientes disposiciones: 
DE HACIENDA. -Disponiendo qilG los cuales ha de regirse la expresadal\socia-
se devuelva, aprobado, al presidente ción, en los que, y en su artículo 5.°, párrafo 
dpi Tribunal ÍIP Cnpntas HPI R p i n n PT segundo, se dice lo siguiente: «Será expulsa-
uei irmunai ue cuernas aei hemo e i do ú6 esta Asoeiación cualquier miembro 
programa de las oposiciones para la» perteneciente a la misma que tratara de ha-
provisión de las plazas de auxiliares. 1 cer política o llevarla por otros caríiinos dis-
DIRECCION GENERAL DEL TESO" tintos para los que so ha creado 
' RO.—Estado de los efectos público» 
negociados en la Bolsa de Bilbao dn-
^Nnte el pasado rites de junio. 
En Gobernación. 
' £1 ministro de la Gcbernación no re" 
ieibió esta mañana a los periodistas. 
Estos fueron recibidos por el subse-
cretario, quién les dijo que las buéigas 
.. obleeras planteadae en España contr 
miaban en igual estado. 
Una Comisión d é l a Casa del Pueblo, 
Éompañada por Resteiro, visitó esta 
"lauaua a' señor Bergamín para pro-
testa!- de 
M a ñ a n a daremos deta l les de t a n é n t r e t e 
njcla fiesta, p r i m e r a de las va r i a s < i m p o i 
tantes que t iene en car tera l a .Sociedad or 
uanizadeira, de. las eiial^s. l ia remos intéKé 
saates detalles. 
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. N O T I C I A S V A R I A S 
El crimen de Ugijar 
POR TELEFONO 
R E C O N S T I T U C I O N D E L HKCHO 
Granada l lá .—Kl c a p i t á n general h a se-
ñ a l a d o e l da 17 defl, a c t u a l pa ra ja recons-
t i t u c i ó n del c r imen comet ido en U j í j a r con 
t r a los g u a r d i a s civiles". 
El d i a a n t e r i o r los . procesados s e r á n con-
duc idos a Guadix , y el. 17, a 'as cua t ro de 
la tarde, s e r á n l l evados al puerto del Lobo, 
a conducta del gobernador para la p r á c t i c a de d i c h a d i l i genc ia . 
Se h a n dado las i 'rdenes o | u r u i n a s para 
que se m o v i l i c e n cuarenta y seis g u a r d i a s 
c ivi les . Diez de ellos s e r á n ios encargados 
de. l a c o n d u c c i ó n de los presos; los restan 
les e s t f i M e c e r á n el c o r d ó n î u el puer to del 
Lobo. 
civil de Tarragona, a quien acusan de 
amparar los atropellos de los aJcaldes 
de varios pueblos de aquella provincia 
'•""ira determintudas Soí-iedades obre" 
ras. 
Taiubién visitó al ministro de la Go-
bernación una Comisión de Jaén, de 
^ que formaban parte los señores Pra-
do Palacios y Quejana, que fué a ha* 
Warle de varios aisuntos locales. 
Los harineros disgustados. 
Mañana se reunirán los representan 
m de los Sindicatos harinerós para 
iul(i|)lar acuerdos sobre los propósitos 
dfl í'.obicriio en relación con el nuevo 
fégiin('ii de abasleciiniento de trigos y 
barman. 
Estin dispuestos los Sindicatos a 
Sala NARBON 
T E M P O R A D A D E C I R C O 
D E B U T : M a ñ a n a , s á b a d o 
P l a z a d e T o ' o s 
O R A N D I O S A F U N C I O N D E C I R C O 
l ' A R A E L D O M I N O * ' , 18 
t o m a n d o pa r t e toda l a c o m p a ñ í a de 
l a Sala y d e b u t a n d o e l c é l e b r e 
M a r c e l B l o n d í n 
que c r u z a r á l a p laza e n u n cab le co-
locado en su m a y o r a l t u r a . 




L O S 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
— - M A R C A S — -
B A L D W I N 
i«anri»TIOO!-MAS P E R F E C T O S V 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I I . M i t o . Imi i s l e Esialanle. D t o i - S a D M e . 
Las señoritas de Rodríguez 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano p a r a señ*» 
ras y s e ñ o r i t a s , y Sucursa l de su GRAN 
, -1 P E N S I O N A D O — C O L E G I O (Martillo, 5), al 
S/' , ,ul)n(*as >" l 'Ouer las a dispo- S A R D I N E R O , calle de L u i s Mart ínez , VI-
111,1 ' ^ '1 Cobierno. i L L A RODRÍGUEZ. 
• 
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Teatro Pereda:-: H o y v i e r n e s , 16 d e j u l i o de 1 9 2 0 
t i » m p a ñ í a d r a i n á l l c H del tea t ro Eslava, dé M a d r i d , d i r i g i d a po r O R E O o K I O 
M A R I ' I N E Z S I E R R A 
A las diez o u , p u n t o de la i iocho (es t reno) 
L i a s g : x - a . x x c L o s f o r t U L x x a s 
( l 'arsa c ó m i c a , en tres acto.s, o r i g i n a l de Car los A r n i c h e s y . í o a q u í n A b a t i . ) 
Q M a ñ a n a s á b a d o , a Jas siete de l a ta rde , FAS G R A N D E S F O R T U N A S y K U R -
SAAL. ( P i n da fiesta.) 
A las diez y cua r to , C A N C I O N D E C U N A y K U R S A A L . 
Gran Casino del j a r d i n e r o ; H 
•WVWVWVVV*VVVVVVVVVVVVVVV\ vwww •. wwwwtwv 
o y v i e r n e s , 16 
A las c inco de l a t a rde .—Conc ie r to en l a t e r r a z a . - - \ d r í a R o d í , canzouet i s ta . 
n A las diez do l a n o c h e . — C o m p a ñ í a de o p e r e t a . - L 0 3 N U E V O S R I C O S y 
P I T A R R A S Y B A N D U R R I A S . 
T H E D A N S A N T — O R Q U E 8 T A tí O L D I 
S O L E M N E A C T O 
En ülieos del Alfoz (Palenda) ha-
celebrado por vez primera solemnemen 
te el día 12 riel actual el Santo Sacrifi' 
ció de la misa» oí presbítero,don Teóti-
mo Gallo Alonso. 
Fué apadrinado por el muy Hustrc 
señor don José Ortega Alonso, canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral de 
burgos; el viriuo^o sacerdote de Bei* 
zosiUa y preceptor de Laiinidad, don 
Raimundo Saiz Seco, y los seglares don 
.Maiximiiio Alonso, juez municipal de 
Valderredible (Santander] y su digní-
sima esposa doña Benita Muñoz; ocu-
pando la sagra tía cá t eidraí el celoso 
cura, ecónomo de dicho pueblo, don 
Valeriano de la Fuente, quien lleno de 
unción sagrada pronunció un elocuente 
discurso ensalzando las virtucTes sacei* 
iloUiles y las del nuevo sacerdote, ha-
e i e n d o dei ramar lágriimus entre la mu-
chedumbre de gente que había. 
Fué acompaado de numerosos sacer 
dotes; maestros y personas cTela â ta | 
aristocracia, sin contar con sus fami", 
liares, que pasaríam de setenta. 
L O S H A Y Q U E AFINAN 
Un casero descubre un 
nuevo procedimiento de 
desahucio. 
roa TELEFONO 
S e v i l l a , 15. — E J juez de l d i s t r i t o de la 
M a g d a l e n a ba procesado B un casero p o r 
cons iderar que b a descubier to u n nuevo 
p roced imien to de desabucio . 
LA C O N F E R E N C I A D E 8PA 
Los aliados aceptan las pro 
posiciones alemanas. 
¡CUIDADO R I V E R O ! 




S e v i l l a , l ó . — H a c e unos d í a s se expuso 
e n u n locai de l a cal le de Sierpes, u n a ca-
r i ca t i u r a d e í ganade-ro don F é l i x Urccfla, 
o r i g i n a l del d ibu j an t e Romero Fscacena. 
Cua ix io e l s e ñ o r U r c o l a fné a veda , i n -
d i g n ó s e y l a b izo pedazos . ' S c g u i d a m e n i t 
demando a), c a r i c a t u r i s t a , y) esta m a ñ a n u 
se ve r i f i có e l j u i ü i o » d e c o n c i l i a c i ó n , s in lle-
gar a u o a avenencia . 
E l s e ñ o r R o m e r o p iensa abora quere l l a r 
se con t r a e l s e ñ o r Urco l a , po r considerar-
se a t rope l l ado y p e r j u d i c a d o . 
Conflictos sociales. 
POR TELEFONO 
N U E V A S H U E L G A S 
Barce lona , 15.—Se b a n deo la rado en 
huelga 250 obreros de l a f á b r i c a de ( l au 
m o u t , en su m a y o r í a mujeres . 
P i d e n mejoras de j o r n a l . 
Ta iml j ién se jban d e c t a í f a d o e n jliueJigia 
250 descargadores de l a e s t a c i ó n de l Nor te , 
p id i endo , igual rneute , aumen to de j o r n a l . 
K L CONFLICTO D E R I O T I N T Q 
H u e l v a , 15.—La b u e l g a de R í o t i u t o Conti 
m í a en i g u a l estado. 
M u o b o obreros h a n rec ib ido ofertas de 
otras zonas mineras . 
L a m i s e r i a se ceba en nomeros j i s tami 
l i a s . 
Las mu je r e s de los hue lguis tas v a n a pe 
d i r el raii icbo sobrante de las t ropas . 
M A N I F E S T A C I O N DE D E P E N D I E N T E S 
Sev i l l a , 15.—Los depondientes fie come i -
io q u i s i e r o n a s i s t i r anoche a l a j u m a 
qüe i -e iebró la loca l «le R e í ó r m a s Sociales, 
le.s 
.Se presentaron en e l lugai- donde fie cele 
braba \ ¡ Í r e u n i ó n , dando g r i to s , y como no 
se les p c i r n i i i e r a l a en t rada o r g a n i z a r o n 
u n a n i a n i t e s t a c i ó n . 
D e s p u é s qu i s i e ron reuni r se en su do in i 
c i ü o social,, pero lo i m p i d i ó l a fuorza p ú 
b l ica . 
D E T E N i DO P(>B G O i C C I O N A R 
Coru l l a , 15.—Ha l legado , procedente de 
Habana, e] t r a s a t l á n t i c o « R e i n a M a r í a Cris 
t i n a » . 
En V i g o e m b a i ' c ó u n i n d i v i d u o , ape l l ida 
do Salazar , que c o a c c i o n ó a T a t r i p u l a c i ó n 
para- que desembarcara . 
H a s ido d e t e n i d o , y en t regado a las auu> 
idades de M a r i n a . 
H U E L G A D E H A R I N E R O S 
Va lenc ia , 15.—La A s o c i a c i ó n de fabr ican 
tes de h a r i n a . » ha f a c i l i t a d o u n a n o t a a tos 
p e r ¡ ó d i c o s : dando cue tna de q u é los obre 
o® se han negai lo a t raba ja i ' . 
Para e v i t a r que quede desabastecida la 
iudad , se h a r eque r ido el concurso de los 
obreros mun ic ipa le s . 
Miscelánea extranjera. 
L A R U S I A D E LOS S O V I E T S Y POLONIA 
Copenhague.—Telegramas de Moscou d i 
en que en tía. Asamblea francesa de obre 
os a g r í c o l a s que «c e s t á celebrando en 
Moscou, Len iue p r o n u n c i ó u n d iscurso (fue 
d u r ó una hora . 
D e c l a r ó que Ja Rus ia de lo soviets liac» 
la g u e r r a a P o l o n i a p a r a l i be r t a r a L j 
t h u a n i a y a l a Rus ia b lanca . 
A l t e r m i n r d i j o que R u s i a e s t á dispuesta 
en tab la r negociaciones de paz con P o ¡ o 
nia , pei 'o ú n i c a m e n t e con los obreros y no 
o n el ac tual ( iob ie rno polaco. 
A S A L T O A LA C E N T R A L D E CORRIOOS DE 
D U B L I N 
Londres.—Esta i n a ó a n a h a sido asa l tada 
l a Central de Correos de D u b l í n . donde se 
ecibe La cor respondencia dest inada al V i -
rey de I r l a n d a y a este p a í s . 
Los asaltantes e r a n en su t o t ^ d a d del 
g r u p o l l a m a d o de los « s i n f e i n n e r s » , y se 
apode ra ron de cuantas sacas estaban d^s 
f inadas a I r l a n d a y a su V i r r e y . 
L a s sacas fueron r á p i d a m e n t e t ranspor 
adas a, unos a u t o m ó v i l e s , que aguardaban 
l a r e a l i z a c i ó n del golpe, de.sapareciedo se 
uidamente , s in ser estorbados por la Po 
l i c í a . 
Var ios i n d i v i d u o s de l a banda, apostados 
en los a l rededores de l ed i f ic io , recomenda-
ron al p ú b l i c o que no se de tuv ie ra . 
E l golpe h a s ido l l evado con e x f r a o r d i n a 
¡a auda i i a y liá m i n u t o s antes de la l lega 
d a de l a u t o m ó v i l b l indado que, desde hace 
tres meses, l leva la correspondencia of icial 
a t r a v é s de las cal les de D u b l í n . 
H a n s ido detenidas siete personas, a q u ú . 
íes sf. considera c o m p l i c a d a s en el asaMo. 
S p a — H a n l l egado por fin los al iado^ a 
u n acuerdo. 
L a n o t a redactada ha sido e n t r e ^ á d á es-
ta noche, a las ocho y cuar to , por .Mi l le raud 
a l áocpv S i m ó n , en pre(sen!eia de Ülo.yd 
Georgg. i j 
Dk<Éa no ia acepta l a en t rega de dos m i -
Uoncs de tone ladas mensuales de c a r b ó n . 
r e c i b i r de e l l a J.500.000 toneladas de carÍHÍ1 
2.a Que A l e m a n i a rec iba e l impor t e p i , 
ciso pa ra l a c o m p r a de v í v e r e s y w s i i d í ' 
a los mineros . 
D E T A L L E S DK LA E N T R E V I S T A 
Asis t ie ron a l a r e u n i ó n en que se hizo 
t rega de Ja c o n t r a p r o p o s i c i ó n a l emana , 
p ropues t a p o r . A l e m a n i a mariscaJ Poch. 
I¿n cuanto a í p r e c i o del c a r b ó n , l a nota E i « e n e r a l L)esgouttes, jet, , de los ejér(* 
de los a l i ados rechaza l a p r o p o s i c i ó n ale- ,0s tle o c u p a c i ó n , esperaba en el I ' a rque , 
m a n a e i n d i c a que l a v o l u n t a d a l i ada e s ' L a s e s i ó n i n t e r a l i a d a se levanto a las >. 
p a g a r a 70 m a r c o s o ro la. tonelada, cií iai 
que excede en c inco marcos o r o , a i a can-
t i d a d p rev i s t a en el T ra t ado de Versalles. 
Estos c inco m a r c o s o r o por tone lada , se 
d e s t i n a r á n a m e j o r á r los jo rna les d'e los 
m i n e r o s . 
En cuanto a l o s 70 marcog p o r tonelada 
a que t iene derecho A l e m a n i a p o r esta en-
t rega , s e r á n descontados de l a s c i f r a s que 
d i eba n a c i ó n debe sat isfacer a t í t u l o de re 
pa rac iones . 
S i n embargo, s i A í e m a u i a l l e g a a s inn i -
n i s t r a r mía , c a n t i d a d supe r io r a dos Huilo-
nes mensuales de toneladas , se la entre-
g a r á n ! K5 inati'oos o ro , po r tonelada , de 
m á s . 
E l doc tor S i m ó n d e s p u é s de r e c i b i r l a no-
ta se t r a s l a d ó i n m e d i a t a n í e n t e a v i s i t a r a l 
canc i l l e r , p a r a t r a t a r de l asunto . 
A las cua t ro de l a m a d r u g a d a del d í a de 
m a ñ a n a c o m u n i c a i ' á n los delegados alema-
nes sui d e n e g a c i ó n o a sen t imien to . 
N U E V O E X A M E N HE PRETENSIONES A L E 
M A N A S 
S p a — D e s p u é s de un Consejo de c a r á c t e r 
p r i v a d o , celebrado a l a s dos de la tarde, 
se h a n r e u n i d o , a las tres y ined ia , los je-
fes d é l a s Comis iones a l iadas , e x a m i n a n d o 
de nuevo l a s pretensiones a l e m a n a s . 
CONTRAPROPOSICION A L E M A N A 
E l secre ta r io del doc to r S i m ó n ha entre-
gado a l secre tar iado d^" la C o m i s i ó n , u n a dero descontento. 
de ta tarde. 
No se ha f a c i l i t a d o comunicado o l l c i f á j 
L o s delegados alemanes no ban -ado | 
l ados . 
D E UÑ I N C I D E N T E F R A N C O - A L E M A N 
Spa.—El canc i l l e r a l e m á n ba d i r i g i d o ;;| 
s e ñ o r M i l l e r a u d u n a car ta , en la i-ua efj 
presa la i n d i g n a c i ó n profunda que ba ptj 
duc ido en e l pueb lo a l e m á n e| beclio m 
a r r a n c a r )a bandera francesa ile uno d | 
los balcones de l a Embajada de este pafi 
en B e r l í n , y que se izó solemnemente , coi j 
m o t i v o de l a c o n m e m o r a c i ó n de la gloriíf j 
sa fecha del U de j u l i o . 
E l suceso ha p r o d u c i d o h o n d a c o n i i a i i r l 
d a d ent re los m i m e b r o s de la delegactoi l 
a lemana . 
El c a n c i l l e r ha no t i f icado que i n m e d i a ^ 
mente de conocerse e l hecho de r e f e r e n c i ^ 
se h a abier to u n a i n f o r m a c i ó n pa ra deso^j 
b r i r a los culpables , y , po r de p r o n t o , him 
s ido suspendidos e n ' s u s f u n c i o m ^ los i u : 
d i v i d u o s de l a P o l i c í a que se negaron J 
a cud i r p a r a r e p r i m i r los d e s ó r d e n e s . 
T A M B I E N L A PRENSA ALEMANA DKI 'LO 
R A L O OCURRIDO 
B e r l í n . — L a Prensa depAora e l un iden t i ; 
ocun- ido en l a E m b a j a d a de F r a n c i a , 
Este—dice «Die V o r v a e t s » — e s de tal mi 
t u r a l eza , que m a n c h a el buen nombre dj-
A l e m a n i a y causa en todo el pueblo ve iua 
no ta d i c i e n d o que e s t a r á n conformes con 
aceptar Ha entrega de dos m i l l o i i K de fco-
neladas de c a r b ó n en un p lazo de seis me-
ses, bajo las cond ic iones s iguientes ; 
1.» .Que el p leb isc i to de l a Alta s i ' e s ia Sé 
ver i f ique i n m e d i a i a m e n f e . y (¡tté Si l a A l t a 
Silesia no vue lve a A l e m a n i a , é s t a puede 
A ñ a d e el menc ionado d i a r i o , que el pne 
blo a l e m á n t iene y a bastante con o t ras coj 
sas pendientes, en , l a ac tua l idad de disco ; 
s i ó n . p a r a meterse en nuevas compl icac lcy 
nes, que vengan a d i f i c u l t a r las negocia 
ciOnifts que se e s t á n l levando a cabo er! 
Spa. 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior , 4 por 100 
Exter ior , 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z. A 
Obl igac iones Norte 
Val lado l id a A r i z a 
Acciones ferrocarr i les A n d a l u c e s . . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco de l R í o de l a P la ta 
S. C . Mercant i l 
Cata lana de Gas 
Banco de Barce lona 
F r a n c o s 
L i b r a s . . . 
L i r a s •• 
D ó l a r e s 
Marcos 























Con verdadero pesar hemos reciH 
dd la noticia del fallechnieato dj doiól 
Juan José Pistarini Quintana, í<iükn\ 
(fue fué del ferrocarril del Norte en lea 
amenes de Madiaño. 
Acompañamos en el sentimiento 4i 
sus familiares. 
Relojería Suiza.] 
Relojes de todas olases y fo rmas , en ur.. 
plata , p l a q u é y n i q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
TEATRO PEREDA! 
B O L Z k D E P A R I S 
PELAYO GUILARTE 
M I O I O O 
" • P C I B H S Í B RIT enfemedades de h s nlfío? 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
M M U Z ANAS: "1 SRCilINlV) - T E L . í 
J o a q u í n S a n t i ü s t ^ 
G A R G A N T A , NARIZ V OIDOS 
De once a docei Sanatorio del b 
Madrazo, y de doce a una y media, 
waif R i i . 7 a r i m « r « . — T t l i f o n c HÚM. t - í 
Renta francesa, 3 por 100 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de la Plata 
F e r r o c a r r i l del Norte de E s p a ñ a , A, 
I d e m M. Z. A 
I d e m Andaluces 
Goldfle lds 
R a n Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto, 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
E s c u d o s portugueses 
L i r a s , 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F lor ines . 
Pesos oro argentinos 
I d e m papel id . 
Marcos, 
DÍA 15 
• Son tan distintos, tan diaraetralmep 
te opuestos, el carácter de «Juanita) | 
el personaje ingenuo, candoroso, sen-| 
cilio y tiernamente enamoraicto de, 
«¡Adiós, juventud!» y la psicología 
protunda, generosa, noble, laceradaj 
por el dolor y dispuesta al sa<crilicio. 
de la angelical «Ana .María», la p rn ' a - j 
Q ¡¿ gomsta de «Madiigad», que sólo un tem] 
1.625 peramento artísíico, tan observador m 
538 00 genial como el de Catalina Barcena,| 




5 6 ) 00 
- 01 00 
B O L S A L O N D R E S 
M l o r i o le oiies d i peÉ 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Cota de Lecbe 
P A B l O P E R - D A Y E L O R D I 
Calle de Burgos. 7, de once a dos. 
Carlos Rodríguez Caheilp 
M E D I C O CIRUJANO 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en q Sa 
El pueblo en masa, con gran júbilo, ' n ^ o l io d ^ doctor Madrazo. 
demostró el cariño y aprecio al nuevo 
Consol idados , 2 I i 2 por 100 
New W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 por 100 
R í o T in to 
R a n d Mines 




F r a n c o s . 
Dol lares 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
E s c u d o s 
Coronas noruegas 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sebre R r a s i l 
í d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 
sensación diversa de cada uno de 
67 25 dos personajes, manteniendo, siem 
131 50 vre patente, el triunfo del arte sobre laj 
167 00 fisión... 
193 oo Catalinas Barcena es, valga la frase,' 
46 93 un caso de «desdoblamiento de la per-l 
1.218 sonalidad»; seguramente que así hubiel 
214 25 ra opinado de ella íUlan Kardeo si vi*) 
00¡J00J; viera en estas edades: un solo espíritu, 
71 25 u n alma única, que logra hacer «vi-j 
286 75 vir», por el supremo encantamiento del;! 
2 2 25 ajrte, cien diversas pertsonalid'adtes.' 
4 2 ^ ( 0 l - ¿ ^ u ^ n ' y}xe no â COIlozoa» se ^reve-vj 
, oo oo ix decir que la neurósiea «Alicia» y} 
ooo oo la decididai «Carmen»), principal perso' 
00 oo naje de la. comedia «Amanecer» son 
'dos creaciones de una misma ariistai? 
Alguien Ha creído ver en'Catalina Bár 
DÍA 15 c e n a UIia a.dmira¡ble ((ingenua», la en • 
- - - - - - cantadora protagonista de nuestro frí 
86 62 v0^0 ^eatro moderno. Nada má.s equi 
84 50 vocado y falso. Gómez Barquero lia eŝ  
38 oo crik), refiriéndose a esta gloria de núes' 
26 ^o' l ia esc6na: "Si Pór ingenua se entiende, 
24 383 cIue s u juventud, el tipo de su belleza y\ 
20 2 5 | l a suave gracia que ku distinguen, la i 
24 38 indican para hacer papeles de joven! 
Í5 ^9i »^joi> Que de matrona, es verdad; perol 
21 ÍIJ. si ,0 de ingeniia se ffuiere reducir a lai 
44 08 representación de muchachitas inocen- \ 
65 2 5 , tes, en que está apuntando la revelar 
Jl j} ción de la vida, la labor artística de la 
u 25 I|arcena excede mucho de esa especia 1 







Miflti! de M i de imsi Xlil 
ungido del Señor con bombas y cohe-
tes durante todo el día», dulzaina y ra-
mos de dulces y otros regalos. , 
Una vez tenminadla la cerlemonia, | 
que resultó brillautísima en lodo, los: 
invitados se dirigieron, acompaíñados 
del pueblo, a la casa paterna, donde I 
fueron obsequiados con un espléndido! 
banquete, reinando la* mayor alegría. 
Las jóvenes, con sus armoniosos can* 
tos, hicieron resaltar más el acto. . 
Por la tarde la juventud se divirtió 
houestminente al toque de la dulzaina. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
FRANCISCO ISETÍEN 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , GARGANTA 
Y O I D O S 
Consulla, de 9 a I y de 3 a ti. 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
Dr. Sáiaz de tfaranda 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
Ex.profesor aux i l iar de dichas asignatu 
ras en la Facuiltad de Zaragoza-
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consul ta 
de unce a m í a , — T e l é f o n o , 9-71 
lidad artística. Si nos encanta la mu-
chacha» traviesa de «Rosina es frágil»), 
no menos nos conmueve la desengaña-
da de «La losa de los sueños». 
• * • 
Hoy, en l a ú n i c a s e c c i ó n de las diez 
de ia n o c h e , se estrenará el j u g u e t e 
c ó m i c o de A r n i c h e s y A b a t i , «Las g r a n 
des f o r t u n a s » , que es, según d e c l a r a 
Grandes í a c l l i d a d e s p a r a apertura de la Prensa de Madrid y p r o v i n c i a s , u n 
Cuentas corrientes de créd i to , con g a r a n t í a verdadero V c o l o s a l éxito de risa 
personal, h ipotecaria y de valores. Se h a . 
oen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal, s e 
bre ropas, efectos y a lhajas . 
L a C a j a de Ahorros paga hasta m ü pe 
setas mayor i n t e r é s que las d e m á s Cajas 
locales. 
Abona los intereses semestralmente: en 
julio y en enero, Y anualmente destina ©1 
Consejo una cantidad para premios a los 
imponentes. 
H O R A S D E O F I C I N A : De nueve a trece y 
de quince a diez y siete. 
OE 
en 
( V I Z C A Y A ) 
el f e r r o c a r r i l de SanUmdt 
Julián Fernandez Dosel. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Consu' ia . de once a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9 80 
D» 
B s t a c i ó n 
Blilbao. 
ACUAS C L O R U R A D O SODICAS B I C A B . 
B O N A T A D A S N1TROGENAD -V-S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o . Reuma, Gota, A n e m i a , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E l . T R A . 
T A M I E N T O D E AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, h idroe l éc i 
tr ieos, carbogaseosos, lodos a r t i f l c i a l c s . 
Abier tuj i de 1'J de junio a 15 de octubre 
N U E S T R O S 0 0 R R E S P 0 N S A L E 8 
intormaclOR de la provincia 
DE T O R R E L A V E G A 
A pesar del rftúoüo ualoi"- n i ) 
t r a b a j a r en l» o a n i p i ñ | t La h ie r 
gada v S.M a. m.ét€^< en los pa ja ' 
do de q ü e ven j í a t o i T n é a t a . i.QS-jpanizoS est 
t á n )>IICIIÍ«ÍIIU'Ü . ¡Un.-ii filB -vamos a tenor 
de coseclia! 
E l mercado de a y o r . super ior . Las plazaa 
se v i e r o n repletas \ l c toda clase de a r t í c u -
los, é & p e c l á l m e n t e de f h i t a á y ho r t a l i z a s . 
pasatío mañaiiü a Llanes a dar una; 
-satisfacción cumplida a todos. 
Para ello se han agrupado treinta, 
deportistas, bajo la bandera de ia# 
y .C. M. S., con sus directivos a la ca-
ce en la villa asturiana. 
Con esta excursión, las juventudes 
fin arkestras p M z a s y calles se ve l a m u - a e p o r t i s t a s a s t u r i a n a y - m o n t a n esa vol 
mas sus M u h i i i s . fanega, 66 pesetas; m a í z , idern, 
80; pa ta ta^ i a r roba , 2,75; g a l l i n a s , de 6 a 12; 
pol los, de i a 10; huevos, docena, 3,75; qne-
B0 de Burgos , k i l o , 2,25; í d e m de Pas, 1,50; 
l i l c i n manahego, - i ; manteen de vaca, l i b r a , 
2,50; cerdos a 1:1 1 an a l , 40; c r ias , de 50 a 
l/»0; corderos , de 9 a 25; te rneros , .de 70 a 
175; repol los , docena, de * a 15; cebollas, 
ídenn . (í.50j {lechugais, M o m , 1 ; col i f lores , 
I d e m , 7; l o m b a r d a , í d e m , 12; e s p á r r a g o s , 
m a n o j o , 1.50; cerezas, k i l o , 0,80; melocoto-
nes, í d e m , 1,40; uvas , í d e m . 1.75; c i ruela ' ; , 
í d e m . 0,95; peras , í d e m , 1; l imones , c iento , 
6; naran jas , í d e m , 10; tomates, k ü o , 0,fi0; 
guisantes . í d e m , 1.20; m e r l u z a , k i l o , 4; pftg-
. ; 1,(1 i l l a , 'íklemi. 2 ; í h o i i ^ o ^ í d e m , 5; r aya , 
í d e m , 1; mobles , í d e m , 2,50; r h i c l u i r r o s , 
par, 0,80: s a rd inas , docena, 0,50: os t ras 
í d e m , 0 50; congr io , k i l o . í. 
B ien s u r t i d a l a p i n z a dp pescados y ma-
riscos. 
VIAJES 
Memos tenido c] honor de s a l u d a r ¿3 se 
ñ o r d o n Teodoro A n d r é s , ex coad ju to r de 
mies t r a p a r r o q u i a y h o y c a t e d r á t i c o de la 
l ' n i v e r s i d i i d de Sa lamanca . 
Sea b ien ven ido . 
R O S T I A 
'J in-relavega. 15, 7, 920. 
DEPORTES 
La excursión a Llanes 
g é h fandamento fldtlolo o Men udordiar, 
d e n t r o de los l í m i t e s de l a vigenclja del 
r e a l 'decreto, aguellos aplazam/ientos que 
aconse ja ren las c i r cuns tanc ias que en ca 
d a u n o de los casos c o n c u r r a n 





hd salida, de n u e s t r a n o b i a c Í A n « A . - Í i , i o d a ( l ñ'' fe^mentc^ coino teatros, cineina-
volanfp v An rTnm, ..... " . " ei<l 'Cgrafbs u ( t ros e s p c c t á c u . o s , reápeeto de 
D a r I m ^ n 1 ' • f 1 ' » 1 1 ^ todos los cualos r e g i r á n las d i spos ic iones de l a 
p a r a H a c e r s u e n t r a d a e n t r e o n c e v d o - ! l é ^ s á a c í ó n o r d i n a r i a 
T a m p o c o p r o c e d e r á l a p r ó r r o g a cuando 
se t ra te de v i v i e n d a s a c c i d é n t a l o s dentro 
de .solares s i ej p r o p i e t a r i o j u s t i f i c a el p r o 
p ó s i t o de hacer c o n s t r i u c i O n d e f i n i t i v a é n 
e l m i s i n o . 
Tercera . L a n d a c i ó n n o r m a l de los pre-
cios'•"con el va lo r de la, f inca establecida en 
a l e t r a h) fej túetíouBo cuar to , p o d r á ap re 
ciarse, cnaiMlo fee | ra |e . *ty adqnisicioniels 
pos ter iores a l a ñlt .iina c o m p r o b a c i ó n del 
Begis t ro fiscal, respecto del precio de com 
p r a que resul te p robado por el docnmenio 
p ú b l i c o correspondiente , con t a l que sea de 
fecha a n t e r i o r a Ja p u b l i c a c i ó n del B e a l 
decreto. 
Cuar ta . E n los j u i c i o s de desahucio que 
se t r a m i t a n en los Juzgados m u n i c i p a l e s 
po r f a l t ^ de pago, 1« c o n s i g n a c i ó n a que 
se refiere el a r t í c u l o segundo del B e a l decro 
p o d r á hacerse en la p r i m e r a compare 
a o t r a , 
' ' a b u r e m o s d e 
lazos y su entrañable cariño, oue 11 
hace sentir como propias las ajearías 
y desdichas de m í para h, nt™ 
• • • 
Eij días sucesivos 
asuntos futbolísticos. 
PEPE MONTAÑA. 
D r S P O S I C I O N I M P O R Í ^ , t e 
Reglas a c i a r i n s para 
arreodainieiiíyéliíncas. 
de 21 de j u n i o ú l t i m o 
v i g e n c i a y pijecin de 
HccDidarán nuestros lectores cjue la 
excursión que para el domingo pasa-
do leníai proyectada la 11. C. M. S. fué 
suspendida por la^a de número de 
asistentes. 
Los motoristas sufrieron con resig-
nación nuestras censuras y las que des 
de la villa de Llanes les hacían quienes 
<:on un caíriño de hermanos habían 
¿réparadO un recibimiento entusiasta 
Tan acentuadas llegaron a sus oídos 
que se han creído en el deber de aicudir 
sef ior i ta de c o m p a ñ í a . 
V i l l a Janreguizar , Sard inero . 
latTí n. i, o. m m 
nltiiiK» modelo , nueva, 5 H P . . en t rega í n 
i n é d i t a , se vende. 
I n f o r m a r á , G A R A G E V A L L I N A y GOMPA 
Ñ!A (S. en G.) 
SAN l ' K B N A M K ) , 2 — T E L E F O N O 0-15, 
A l a s s e ñ o r a s 
Grao c o l e c c i ó n de modelos de vestidos. 
H E R N A N CORTES» N U M E R O 2 
T F l o y a . 1 1 y . 
a » A N OAFB BtSSTAURANT 
M A H I T A G I O H B S 
Bacalao Langa 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Puerta l a S ierra , n ú m . 6 y Peso, n ú m . 
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l o 
c e n c í a del Juicio, podudendo loe miatnoe 
efectos que s i se h u h í e r e realizado a l d í a 
siguiente de la c i t a c i ó n . 
E n loa Juic ios de esta clase hoy en tra-
m i t a c i ó n que no h a y a n sido objeto de sen 
t e n c í a d e f i n i t i v a p o d r á hacerse el pago del 
descubier to ames de dictarse y p r o d u c i r á 
los m i s m o s efectos an te r io rmente expues-
tos si e l demandado se av iene a l pago de 
las costas causadas . . 
Qu in t a . Cuando no c o n c u r r a n a i j u i c i o 
todos los vocales designados po r las par tes 
s i n a legar j u s t a causa, y cuando a l g u n a 
de las par tes deje de cons ignar los opo r tuna 
mente , se c e l e b r a r á e l acto con c¡ juez y 
ÍOS yociajes concurrentes , ef é s t o s fueren 
por lo menos dos. 
Sexta. E n el caso de que se r e q u i e r a la 
d e s i g n a c i ó n de vocales de las Asociaciones 
de p r o p i e t a r i o s o de i n q u i l i n o s , p o d r á n és-
tas des ignar a unos m i s m o s p a r a los j u i -
cios que se cek 'bren d u r a n t e un per iodo de» 
l e n n i n a d o que no exceda de u n mes y s i n 
neoesidad, po r tan to , de renovar las p a r a 
cada j u i c i o . 
De Rea l o r d e n lo comun ico a V . I . para 
s u c o n o c i m i e n t o y efectos consiguientes 
Dios guarde a V . í. muchos afios. M a d n d 
13 de j u l i o de 1920. 
RUGALI.AT. 
, S e ñ o r pres idente de l a Aud ienc ia t e r r i t o 
n a l de . . .» 
Pisos amuebados 
«ti el Sardinero , «Vil la Ani ta ' , frente a lo? 
« l a m p o s de Sport. 
8 t S V E N O i d -
u n a casa s i t i o c é n t r i c o - I n f o r m a r á n , en es 
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
m i m m m m i m w m m 
m i m i • m m i 
Del 2 al i de agosto s a l d r á de este puer to 
e l m a g n í f i c o vapor no r t eamer i cano 
' W e s t I > o m t 
a d m i t iendo carga p a r a 
I M o w Y o r k 
Los s e ñ o r e s i ca rgadores pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s a l cu idadp de l a Agencia : 
pa ra su embarque , debiendo s i t u a r l a en 
Santander , a l rededor de l a fecha ind icada . 
Pa ra so l i c i t a r c á h i d a y d e m á s i n fo rmes , 
d i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N G I S G O S A L A Z A R 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 1 8 . — T E L . N.° 37 
Frutera Líne. 
Seruicio r á p i d o con la Gran Bretaña 
P r ó x i m a s sal idas del puerto de Santander, 
l'.l vapor 
S < = » 1 l i o 1 i x i 
s a l d r á hac ia e l 17 del corriente, directamen 
te para los puertos de H U L L y L E T T H . 
E l vapor 
s a l d r á h a c í a el 30 del corriente, directamen 
te pa ra los puertos de H U L L y L O N D R E S . 
P a r a sol icitar cabida, flete y d e m á s in-
í o r m e s , dirigirse a sus Agentes en este 
puerto 
M O D E S T O PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 27 .—SANTANDER 
i m p o r 
lé 
d i 
( " " ' i rea] deere 
ré a. ionado con 
^ - A n c a s t u ^ ^ 
H e g a . a este S e ^ S ^ 
evasn-as que ya se p r e v e í a n e l fe & í 
- " / l - ' e i m - edc ; i | m i s n i l , s j , l l l I o 
« m h s p e n s a l . l e qne fee dicte una d l s & f ó f 
complen . en t a r i a . Oómo el a r t í c n , / 1 3 de! 
p rop io Pea) decreto se a n t i c i p ó a p r e s u m i i 
No sena en rigor necesaria ]a que se re-
l ac iona con e l p re t ex to de l a necesidad de 
m í a v i v ^ n d a o u n a i n d u s t r i a por par te 
del p r o p i e t a r i o d e l edif ic io , puesto que el 
RTopíp real decreto establece en su a r t í c u l o 
11 que los T h b i n i a l e s o rgan izados por 
a q u e l l a d i s p o s i c i ó n Jiígal h a n de entender 
p r i v a t i v ^ n n i i i c «en os j u i c i o s de desahu 
c i ó que se p r o m u e v a n p o r los m o t i v o s 
en las poblaciones expresrulas en los" a i 
tícuilos anter iores , salvo e l determinad* 
en el a r t í c u l o s ^guñdOj pues estando 
c l n í d a i s a cansa de desahucio en el ar-
u 'cuh, tercero, parece o jaro que a osle T r 
bunal! copijpete entender en t a les casos, 
el n i i s m o l iij ,do a l i n d o U consigna qu 
estos T r i b u n a l e s res<>ivf.'7in. oyendo á los 
in t . • reculos en j u i c i o ve rba l , cuantas cues-
tiones se l e» sometan referentes al a r r i en-
do, teniendo éij cuanta ]i>s pruebas que se 
apor taren y [¿S que el 7 ' i i)")nial ¡ i c n e r d e 
de oficio l ib remente . 
Consecuencia forzosa del conten ido de 
d i c h o a r t í c u l o 11 es, por tan to , que cuando 
el p r o p i e t a r i o alegue su p r o p ó s i t o ' de ha-
b i t a r l a v i v i e n d a Q que l a h a h i t e n l o s as 
cendientes o descendientes, o se p roponga 
establecer gn e l l a «su p r o p i a i n d u s t r i a » 
no l a de sus ascendientes o descendientes, 
que. s ó l o son ci tados cuando se t r a t a de 
v iv i enda—, i jene que a legar y j u s t i f i c a r l a s 
causas p o r l a » cuajes se encuent ra en aquel 
caso de ve rdadera necesidad, , sa lvo n a t u -
ra lmente que Ibs i n q u i l i n o s las acepten 
desde e] p i i r n e r m o m e n t o como verdade-
ras, pues en este y en todos los casos que 
los in teresados se con fo rman en l a a p l i -
c a c i ó n v o l u n t a r i a de los preceptos legales, 
h u e l g a l a i n t e r v e n c i ó n d e - l o s T r ibuna l e s , 
que s ó l o ha de a d u a r requer ido po r a q u é l 
a qu ien resulte necesario s o l i c i t a r l a . 
Los t é r m i n o s de l a l e t ra a) de], a r t í c u l o 
tercero de] Heal decreto, al cons ignar l a ej. 
c e p e j ó n de que el p r o p i e t a r i o se p roponga 
estahleeer en el loca l «su propia , i n d u s t r i a * 
y someler luego sU a p r e c i a c i ó n en caso de 
d i s c o n f o r m i d a d , a l T r i b u n a ] que ha de en 
tender en estos aátóntpS deian t a m b i é n am-
pl io margen p a r a Que és t e e x a m i n e s i eí» 
u n a ficción, no s ó l o l a necesidad del loca l , 
s ino l a r e a l i d a d de ]a exis tencia de l a i n -
dus t r i a . . 
H a y , pues, en e(] rea] decreto cuantos 
preceptos éon necesarios p a r a que pueda 
ser c u m p l i d o lea lmente , s i n que h i i b i e r a 
estado n u n c a en su á n i m o pensar que no 
se p r o d u c i r í a n y a ardides y s u p e r c h e r í a s , 
s ino solamente que el T r i b u n a l no e s t a r í a 
oUiiL'ado en n i n g ú n cuso a n t iur iperarse a 
el lo . 
M a s como l a h i p ó t e s i s c o n t r a r i a se ha 
p ropagado y a e l l a aparece que se h a n 
acogido a lgunos interesados, y a l p r o p i o 
t i e m p o conviene adoptar o t r a s d isposic io-
nes a tendiendo a sdlficitudes f o r m u l a d a s . 
Su Majestad el Rey (q. D . g.) se h a d i g -
nado dic ta í" , como a d l a r a q i ó n y comple-
m e n t o d e l c i t ado r e a l decreto de 21 de j u -
n io ú l t i m o , l a s reglas s iguientes : 
, P r i m e r a . Las causajij s e ñ a l a d a s en e l ar 
UcuOfü tercero de l r e a l decreto de 21 de j u 
n i o ú l t i m o como de e x c e p c i ó n de Ja p r ó -
r r o g a es tablecida de.' los con t ra tos vigentes 
de a r r e n d a m i e n t o de, p red ios u rbanos des 
t inados a v iv i endas o a es tablecimientos 
mercan t i l e s o i ndus t r i a l e s , s e r á n apreciadas 
i» resuel tas l ib remente como d isponen los 
p á r r a f o s p r i m e r o y q u i n t o d e l a r t í c u l o 11 
de d i c h o R e a l decreto po r los T r i b u n a l e s 
que en él m i s m o se o rgan izan , c u a n d o . l e s 
sean somet idas p o r los interesados, p u -
l i e n d o estiimur lias diVimandas cjue | \ (su 
j u i c i o lo merezcan, desest imar las que ten-
5ALUP 3 » 
ES U U A H O R R O e n e l d e s g a s t e 
p o r e x c e s o d e l a b o p e l 
F o r t i f i c a i n u t r e y d a v i d a . 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas,"carbones y minerales 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
Ingen iero de Montes. | — — S A N T A N D E R — -
Paseo de Pereda 
( ENTRADA fOR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equ'pos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
fca Refer ía v L a Cavada 
V i d a r - e l l g i o « a 
S O L E M N E S C U L T O S E N L A C A P I L L A D £ 
L A S S I E R V A S D E M A R I A 
Novena en honor de Santiago Após to l , 
P a t r ó n de E s p a ñ a . 
Dará principio el d í a 17, a las seis y 
les ouarfe de l a tarde, coh el rezo de! 
santo Rosario, el ejercicio de l a novena, 
nótete* y gozos cantados por l a s Religio-
sas, d á n d o s e a l fln a venerar l a Re l iqu ia 
del Santo. 
Durante Jos d í a s de l a novena, la m i s a 
de ocho y media será con a e o m p a ñ a m i e n 
to de ó r g a n o . 
E l d í a 25, fiesta del Santo Aposto], a las 
nueve y media, m i s a solemne, en la que 
p r e d i c a r á el reverendo Padre Augusto de 
la Cruz , superior de los Carmel i tas de esta 
ciudad. 
Por l a tarde, a l a h o r a indicada , será la 
novena, terminando con la h e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
v a de esta Sociedad c o n v o ^ ' r U 
te r e s o l u c i ó n para el 17. " 'asUm<, y! 
Sucesos de aper 
DESTROZOS EN E L P A V I M E N T O 
V a r i o s obreirosi, a t as ó r d e n e s de VLon 
S e r a f í n L l a m a , c o n d u c í a n en l a t a rde de 
ayer p o r la R i b e r a u n a p i e d r a de grandes 
d i ñ o usiones. causando va r ios destrozos en 
el asfa l tado de d i c h a v í a -
{ AGRESION 
E n la, calle de M e n é n d e z de L u a r c a fué 
a g r e d i d a aye r p o r F i l o m e n a Posadas y sus 
he rmanas , u n a ]oven de diez y seis a ñ o s . 
CASA D E SOCORRO 
Ayer fueron as is t idos en este bené f i co es 
t ab lec imien to : 
C a r m e n F e r n á n d e z , de dos . a ñ o s , de he 
rida contusa, en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
V i r g i n i a M a r t í n e z , de nueve a ñ o s ; de 
h e r i d a contusa en los dedos í n d i c e y m e 
d i o de l a m a n o derecha. 
M O R D I D O POR UN PERRO 
E n l a A v e n i d a de .Alonso G u l l ó n fué m o r 
d ido ayer po r u n per ro M a r c e l i n o G ó m e z 
Nor iega , de c i n c u e n t a y tres a ñ o s , resut-
t a n d o con cinco he r ida s en el mus lo dere 
cho . 
F u é as is t ido en l a Casa de Socorro. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Grandes P a n a d e r í a s : Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G 1 R O 
Y L A C A V A B A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González ? flonte 
NEUTRACÍDOI 
P o r su or ig inal c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icacia insuperable ha s ido pre-
miado por e l eminente J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nacional de Medic ina e Hig iene , p r i m e r 
Oectamen a que ba concurrido . 
Exento en absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fe rmedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
F r a s e o d o b l e ( 1 / 2 l i t r o ) , l O r p e o o l a o . 
C I T A C I O N 
Se in teresa l a p r e s e n t a c i ó n en la C o m a n 
d á ñ e l a de M a r i n a de este puer to de Ma-
n u e l G ó m e a Reoyo. p a r í i enterar le de " n 
asunto que le Interesa. 
E X A M E N E S 
E l d í a '¿<' del a c t u a l se ve r i f i ca ran en est 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a los e x á m e n e s de 
pa t rones de cabotaje. 
RUQUES EuNTRADOS 
« G Í a n f o r r d » , de Ronanza , en las t re . 
«Cabo R l a n c o » , de Ri lbao , con carga ge 
nera l . 
« A f r i c a n a » , de A v i l é s , con c a r b ó n . 
« N o n a » , de G i j ó n , con í d e m . 
«Ga i t eo» . de V i l l a v i c i o s a , con s i d r a . 
«Clo t i lde G a r c í a » , de Ri lbao , con carga 
genera l . 
l í C a r i á n z a » , de El F e r r o l , con c h a t á r r a 
RUQUES S A L I D O S 
«Af r i cana» , p a r a A v i l é s , en las t re . 
«Paula»", p a r a R i l b a o , con p iedra . 
« N o n a » , pa ra G i j ó n , en las t re . 
«Ga i t e ro» , p a r a V i l l a v i c i o s a , en las t re . 
S O C I E D A D D E A L f i A S i r p . 
SL CQUVOO 
nes, a las siete, a todo* 
obras y lalleres, para un ^ ? 
DIA 1 6 . . - E S t E 
; varones , o. u Nacímiei i tos i : g-
Defunciones; Ajgüfttina I k ^ 
natro aflos; Cuelo, m 
D I A I S ^ O E S t p • 
Defuncione&: Francisco \ r 
de Seié m e é e s ; San Luis , 2 <̂1; 
Eugienio Anto l ín Manri"-'-̂ 11111 r^ugieniu A i u o u n ivianriqUp 
ses: Calzadas A l t a s . 47, térra,,e 
J o s é M a n ü e l R u i z Pé fez A ¿ 
v e i n t i c i n c o d í a s ; Casa É S t p ^ ^ (l(k 
m 
No hay aguas en ^ 
abundante desprendi ia^ 'acoi 
y s u l f h í d r i c o como las dé ê i 
Ontaneda, y n inguna p u e d e ^ 
zarlas en los catarros del ai reei11 
rmedades p írate 
Gran hotei de Ontai 
a cargo de K E S S L E R 
grandes re formas an las h J S 
y agua corriente fría y calianr'0 
das ellas. P a r q u e , cap¡iia 11611 
•questa de tziganes. ' e^ 
T é concierto de 6 a 7. i,,* 
min i s t rador . 
MATADERO.—Romaneo del di 
Reses mayores , 21; menores ^ 
de 4.970 kilogramos. 




Hotel Restaurant h 
S E R V I C I O A L A C.\Rn 
Muy p r ó x i m o a l a parroquia, cor 
s coches a todo« los tr^e- f 
a n d é n ; este ú P i m o gratuito DFL, 
d. 
Sentencias. 
En causa seguida por lesiones, del 
Juzgado de Torrelavega, contra Vidal 
Pérez Alonso, se ha dictado sentencia 
9Solviéndole libremente, • • • 
Kn otra por resistencia, contra Sé* 
gu 1 ido Gómez Gutiérrez, del Juzgado 
del Este, se ha dictado igualmente sen 
tencia, condenándole a dos meses y un 
día de arresto mayor y 
pesetas.. 
multa de 125 
Jerónimo'Pérez Fernández, Raimun-
do Díaz Ibáñez, Fermín Alvarez Cha-
ves y Luis Durán Alvarez, procesados 
por allanamiento de morada, en causa 
del Juzgado de Torrelavega, han sido 
absueltos libremente, declarando las 
oostas de oficio. 
N o t i c i a s sue l t a s 
E L C E N T R O 
— OE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especial idao en vinos blancos de la Na -̂
va, ManzaniUa y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado eu c o m i d a s . — T e l é f o n o o ü m . 125 
M I MM Ofllt-Ma 
P E R P I p A , — A H vendedor de hilletes de 
loter ía , Marcel ino Mena, se le han extra-
viado cuatro d é c i m o s del n ú m e r o 2.191, se-
ries 4.a, 5.a, 9.a y 10.a, de l sorteo que ten-
drá luga^ el 22 del corriente. 
Verdadera o h r a de ca l idad h a r á quien 
lo h a y a encontrado y lo entregue, en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
ESPECTACUL 
T E A T R O P E H E D A , — G r a n Coraw, 
comedia, d í j i g i d a por Gregorio v 
S ierra . 
Hoy, viernes, a las diez en pu 
grandes l u i l u n a s « . 
P A R E L L O N NARRON.-No sablal 
E m p r e s a s i se rec lh irá hoy ^ 
sodio de « L a s huellas del gaviiiini 
espera desde ayer , lo pone en COÜUC 
del públ iqo , por s i se viera impos¡ 
de proyectarlo. 
M B B I t I N A I M T I R N A V PU 
Consulta de 1E a 1—Alameda prim 
L o s m i é r c o l e s en l a Gruí _ 
J u l i o C o r t i g u e 
S O L O P A R T O S Y INPlRMIDJt 
D I L A MIUIR 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 11, tcrMre. - Tiléfm,! 
O r . O O R P . 
OOULIBTA 
SAN F R A N O i S O C , I I , II 
LUIS RUIZ 
MIBIM 
l s p « e Í 4 l i i t A t n o í d o s , oirli 711 
C o n s u l t a los d í a s laborable! dtj 
• n a y ds tres 7 m e d i a a MÍI. 














SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL.| 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , MAOAJIl 
opera a domicil io de odio a UMI 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO.j 










Andrés Arche di 
• A N T A C L A R A , U.-TILIPONO,) 
• 
1 y i 
De v e n t a en t o d a s l a s buenas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Tranvía de Mirar 
S i é n d o l e neoesario a esta Cofflp 
pietar el personal para restaWejtfj 
vicio, se anuncian plazas fijas ^ 1 
res y conductores, con jómales^ • 
6.50 pesetas; eleclricistas y 
8 pesetas. M i 
L o s que soliciten estas PLA7,.J 
deben reunir l a s s lgulenle» cona' 1 
P r i m e r a . No exceder de ^ I 
Segunda. Saber leer y esow 
nes de A r i t m é t i c a . 
Tercera . Que garantice su 
una c a s a do comercio o P^'50!.,^ 
Cuarta . E n igualdad de coiwP 
r á n preferidos los que haya"' 
E j é r c i t o o l a Aunada- . ••fíi\ 
L a s solicitudes deberán ^ " ' ¡ J 
rente de lia Compartía, P^56 ¡ L J 
la s oficinas de l a misma. Arc^ 
t r é s n e l o . 
Banco deSantaní 
FUNDADO « 1 ^ í n j 
Cuentas corientes a la ̂ ^ r ^ 
2 0/0 de i n t e r é s anual; en f0" 
jeras , variable hasta 4 y V* '^f,] 
D e p ó s i t o s a tres meses, 2 Jl | I 
meses, 3 •/<>, y a doce mese»» y 8 J 







U i \ 
Fra 
Se 
3 "/o; el exceso 2 " j " 
' D e p ó s i t o de valones, 
C H O S D E C U S T O D I A . ^ ' 7 . 0 ^ , 











dos. Giros, cartas de crv,-jt0 y 
grá f i cas . Cuentiaft de ^ ^ C B I 
con g a r a n t í a de valores, g¡j 
cé tera . A c e p t a c i ó n y Pa.g0njero. ^ 
zas del Reino y del extra^J ^a, 
nodmiento de embarque, ^ -
toda clase de operaciones 
S o r d i n a s l i n a s " L a s H o ü e d a d e s " T J ^ O ^ L » 




re*éfcno núm. 6 6 0 
D 
HOLLáN 
o n e 




G r a n s t o c k " T T l i c h e l i n " 
ACCESORIOS OE AUTOMOUILES 
'. d L e a i a t o m ó v i l e s 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Vapor Z U 1 D E R D I J K s a l d r á do S a n t a n d e r e l d 5-15 de j u l i o . 
V G O R R E D I J > » > 22 . 
, M A E R T E N S D I J K » » » 5 de agosto . 
admitiendo c a r g a p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O . P U E R T O M E X I C O y N U E V A 
ORLEANS. 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—Estos Vapores ¿i^áiMon c a rga con t rasbordo en Habana , p a r a Ips s iguientes 
puwtos de la Is la de. Cuba: Sant iago de Cuba, C i e n í u e g o s , M a n z a n i l l o . G u a n t ó n a m o . 
Puerto Padre, B a ñ e s , V i t a , Casi lda. Tunas d é Zaza, J ú c a r o , San ta Cruz deü Sur , Nuevi 
tas. Gibara. Cbaparra , Ñipe y Baracoa . 
P a r a solicitar i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e n su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GUON 
Don Francisco García-Wad-Rás n oS. pral Telf 335 SANTANDER 
c L a P i n a T a l l a d a Bolsa8yJiercados ftANTANRER 
f^.fiBílOA OR T A L L A R , B I S I L A R Y R I S T A U R A f í TODA Ü L A » ^ D I L M H A S - i S P B . 
* « S D S LAS PORMAS Y M I D f O A t Q U I 8 ^ D I ? S A . — O y A D R O i t ü A B A D O I Y MOL 
D U R A S D I L P A I S Y I X T R A N J I R A S 
^ « p A i C H O ! ATGfit ú n F.r .alm*». n í m í r n 4 — T f i ^ í r n o « O — F A B H I C V : C u r v a n : » » E 
VIPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Comoafiía Trasatlántica 
T L i í n t t S L d e O u b a y I M é j i e o 
E l dia J9 de j u l i o , a las tres de l a t a rde s a l d r á de San tander el vapo r 
Reina María u r í s t i n a 
SU C A P I T A N DO 
iRdmitiendo pasaje v ca rga solamente p a 
PRECIO D E L PASAJE 
Kara HABANA , 3G0 pesetas y 22,60 de i m 
Para V E R A C R U Z . 365 pesetas y 15,10 de 
Se laddvierte a los s e ñ o r e s pasajeros 
baaa y Veracruz, que d e b e r á n proveerse 
Mil de l a R e p ú b l i c a de Cuba,, si so d i r i g e n 
y a l señor cCr.snl de Mé j i co , si se d i r i g e n 
podrá expedir el b i l le te de pasaje. 
N RAMON FANO 
r a l a Habana . 
EN TERCERA O R D I N A R I A ' 
puestos, 
impuestos. 
que deseen embarcar con dest ino a l a H a . 
le u n pasaporte v isado por el s e ñ o r c ó n . 
a Ta Habana , y por el de esta n a c i ó n , 
a Veracruz . s in cuyos requis i toos 00 * 
U u i e á o i d e l ü i o d i o í » E n l a t a 
I A flneB de j u l i o s a l d r á de Santander et vapo r 
II Santa Isabel 
para t r ansbo rda r en C á d i z a i Infanta Isabel de Borbón 
-admitiendo pasaje pa ra M d ñ t é v i d e o y Buenos Aires . 
t P a r a I n f o r m e á , d i r i g i r s e a sus o o n s á g n a i a r l o s en sanian<H» 
S l f l O R E S HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 — T E L . 3-38. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
rtf curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
S » v«Ntft « n e a n t a n d t r y putMot ii 
Sania» i » (n n. a v i n a i a . 
ACCIONES 
Deuda perpeto al 4 por 100 inte ciento, 
rior, títulos, 73,50 por 100; pesetas 
2.500. 
Banco de España, 524 y 523.10 por 
100; pesetas 15.000. 
Sociedad Nueva Montaña, sin cédu-
la, 89 por 100; pesetas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Almansa, Valencia y Tarragona, es-
peciales, 4 por 100; 70,25 por 100; pe" 
setas 9.500. 
Sociedad Española de Construcción 
Naval, 5 por 100, 102 por 100; pesetas 
35.000. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100. 
101,90 por 1Ü0; pesetas 58-000. 
H á l T V l B 
Robla, 79 por 100. 
Tudeia a Bilbao, primera serie, 9| 
por 100. 
Asturias a Galicia: 55,75. 
Valladolid a Ariza, serie A, 9(i p d 
CAMBIOS 
París, cheque, 51,60. 
Newport, pagadero en Londres 
ocho días vista, 24,27. 
Berlín, cheque, 16,10 y 16 por 10Í 
D Í A 14 D Í A 15 
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n i s o s a | S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto b i - ^ l ^ f ^ l ^ f t n i ^ B 
carbonato de s o s a p u r í s i m s de c a e n - Q | fc^^PRW w w 
oia de a n í s . Sust i tuye con gran ven- 9 de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
. . , T A L . T u b e r c u l o s i s , catarros c r ó n i c o s , 
taja a l b icarbonato en todos sus usos: | bronqui t i s y deb i l idad general . - P r e -
— C a j a 2,50 pesetas. - ^ c í o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o 11 . - M A D R I D 
de venta en las pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
e 
e 
o c c 
*> 
t> e e 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, a lmorranas 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes de que sf 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos reguuilarizadores de RINCON jcon e' 
remedio tan senci l lo como seguro p a r a combatir, s e g ú n lo tiene demostiado en toe 
«5 Oilos de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
•íes na tu r a l e s del vienxre. No reconocen r i v a l en su benignidad y efleacia. P í d a n s e 
B j j a n S o j p 8 i na j a p u ^ u B S ua apuaA as — B I L B A O . 
prospectos a] autor M. RINCON, farmacia, de P4rez del Molino y C n m p a B i v 
1 S 
Sociedad Hullera Españok-Barcelona 
Consumido por aas C c m p a n í a s de los fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de Me 
'Una del Campo a Z a m o r a y Orense a / i g o , de Sa l amanca a l a frontera portugue 
86 y otras Empresas de f e r roca r r i l e s y t ' - a n v í a s de vapor , Marina de guerra y Ar 
•enades del Estado, C o m p a ñ i a T r a s a t l á t i H-a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
otoñales y extranjeras. Dec la rad .^ s i m i l a r e s a l Cardiff por el almirantazgo ponu 
guós . 
Carbones de vapor.—Mei": para f r a g u a s - Ag]or\merados.--Cos para usos me 
W ú r g l c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los ped ido» a la 
E l me jo r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. Impide la c e í d a d del pelo-y lo h 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque destruye <a caspa que ataca a la raíz , por I 
que ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos casos favorece «a s a l i d a del pelo. <resultand< 
és t e sedoso y flexible. T a n precioso prep arado dgb ía presidir siempre todo biíeii 
locador , aunque só lo fuese por lo que hermosea el cabeUo. pescindiendo de lag de 
mAs v i r t u d e s que t an jus tamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 j 6 pesetas L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Si» v p m i p - p n Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a m » 
Peiayo, 5, Barcelona o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, /^Lfons^ 
LPSÍ ^ — S A N T A N D I R. s e ñ o r e s HijoB de Angel Pérez y C o m p a ñ í a — G I J O N Y A V I . 
agentes de la - r i e d a d Hul lera Española .—VALENCIA, don Rafael Tora l . 
F&ra otros informes y precios dirigiese a las oficinas de l a 
S o c i e c á a c í | — ¡ u i l l e r a E I s p a P 1 0 I 3 
Guantería f Corbatería 
easa ALFONSO 
San Fraotluo. m. li-Wm immm 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos . Ob 
Jetos de c a p r i c h o . Bastones . SombrlDe 
C a r t e r a * . G é n e r o s de punto. C e r a R e l á i 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m a 
p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y n l f i j a 
T a l l e r de composturas y D e p ó s i t o de pa 
r a g u a s y s o m b r i l l a » . 
A m o r t l z a i > i « , 4 p o r 100, f 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R i o de l a P l a t a 
T a b a c o » . . . '288 
N o r t e a 283 
A l i c a n t e » 293 
A x a c a r e r a » , p r e f e r e n t e » 176 
I d e m ocrd i inar lA» | 78 
C é d u l a » , I p o r 10t «w.̂ ..̂ . 103 
re»oro . 4,i7, ser ie A 000 











A z u c a r e r a » . e » t a m p l K a d a B . . . 
I d e m , n o e » t « m p i l a d a s 
R x t e r í o r , « e r i e W 
CédnO&s a l 4 p o r I*» 
F r a n c o s 
W b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
















00 525 00 
00 000 00 
00 303 00 
00 288 00 
00 286 00 
00 293 00 
00 175 00 
00 77 00 
70103 7C 
00 000 00 
00 000 00 










i I L B A t 
FONDOS PUBLICOS 
Inferior en títulos: serie C, 73,30. 
En carpetas provisionales: A, 71,60; 
B, 71,60, y C, 71,60. 
Amortizable en títulos: serie A, 
94,40. 
En títulos, 1917: A, 94,20; B, 94,20. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao: 2.000 pesetas fin 
del corriente; 1.985 y 1.990 pesetas. 
Unión Minera: 875, 880, 890 y 900 
pesetas fin corriente; 875 pesetas. 
Sota y Aznar: 2.290 pesetas. 
Vascongada: 800 pesetas fin comen 
te; 800 y 790 pesetas. 
Mundaca: 360 pesetas. 
Central: 102 peteetas excupón. 
Navegación Vizcaya: 200 pesetas. 
Alcaraccjos: 200 pesetas. 
Instaladora General: 250 pesetas. 
Resinera: 470, 472, 475, 473, 475, 
474, 473 y 475 pesetas fin corriente; 
485 pesetas fin corriente, prima 15 pe 
setas; 470, 475, 474, 473 y 474 pese-
tas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias a Bilbao: 95 por 100: 
¡Córtese usted mismo el peli 
y aféitese! 
M a r c a R . J k . F » 
C i invento maravil loso. Una verdaderi l 
joj a de la indus tr ia m o d e r n a 
L a m á q u i n a R A P corta el pelo, recorta 1̂  
barba, afeita, l i m p i a l a cabeza, peina. 
Todo con l a m i s m a p e r f e c c i ó n que el m í 
hábi l profesional. Corta el pelo en cualquiej 
forma, del largo que usted lo quiera y coi 
toda higiene. L a s s e ñ o r a s pueden f á c i l m e u j 
te cortar el cabello de sus hijos. 
PRECIOS.—Modelo niquelado, tf'SO: r | 
d é l o de luio, pesetas 18,50. 
V E N D E S E E N S A N T A N D E R . — E n r i q u e I n l 
reta. Ribera, 11; Ubierna y F e r n á n d e z , S a i l 
Francisco , U ; Enr ique Suriano, Blanca , SI 
R a m ó n Alberdi , S a n Franc i sco , 5; MigueJ 
Labrador , P i y Margal l ; Celestino de la Ct 
giga, Atarazanas, 4.—POR M A Y O R : R. HeJ 
r r e r a y C o m p a ñ í a . Madrid, (Apartado dt 
S* f e í o n u a b #. s*^'*s« ^ r c f ^ l 
S m o M a s , Gabardlnagy t f n i & s . l 
n e s . P e r f e s e t ó T g «eo^oailaJ 
V E é l r t s » Ir^Je» y K ^ * n o » l e s d » tr««H 
p s H H e i fMaa ficesos. M8RI7, n. s. 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte 
a lhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
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E n u a d c r n a c í ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7, bajo 
un piso amueblado por temporada de vera 
no. I n f o r m a r á n , R E M E D I O S , 6, t ienda. 
pisos y planl(as bajas, baratos. I n f i r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¿ E i meíor vino? 
Compro y vendo, 
M U E B L E S U S A D O S P A C A MA» Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . I 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad) . T. 6_S7 
Compro toda clase. Antiguo dependient-e 
j o y e r í a s Losada y Pefia. 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
u n a industr ia de resultados positivos, por | 
no poder atenderla su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , I n f o r m a r á n . 
p n s e l « l e l « ; • seis { I M S I M a r r e t a , m * 
tascrenlB de w e r M ^ l c » 
I M P . D E « E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
E»I*H:OIO ITÍJO 
d@ tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
I s a b e l I I , I V ú m o r o 
